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I. Expoeé eur lee prlx publléa dane la présente publlcatloa
A. Géoér.Iité"
En nars 1ÿ62 dane,rtBilans et Etudesrr(Infornatlons intern'ee
eur 1ea narchés agricol.ee) - Série B - a paru une publJ_cation,
qui donne pour lee dl-fférenta palra de Ia C.E.E., United Kiag-
d.on, Dannark et I|U.S.A., pour Iee annéea 1949/50 
- 
1960/61.r
un aperçu cle La noJrenne dee prlx reçua par lee producteura
pour u-n certaln nonbre de produits agrJ.colee inportants.
La présente publication contient une série de prlx analoguea
pour les annéee 1949/50 
- 196gn! et est, en falt, Ia auite
d.e Ia publiiation cltée cl-deesue. Le nonbre de paye pour Ies-
quela lee sériee de prix eont d.onnées a été conplété par Iea
paye euivante : Eirer,Norge, Sverige, Osterrei.ch, iuJ-ese et
Hellae..En outre, dee correctione nécessaires ont été apportées
aux séries de'prix dé.jà publiéee.
l{ature clee prlr
I. Dans 1r plupart d.ee oae, 11 tteglt cte p41x moyons pond6r{r,
départ ferne, regus par les prod.ucteure pour lea quantltda
vend.ues ôee dlff6rents produlte.
En prlnciper ce prlx eet clonc é5a1 au.quotlcnt obtenu en
divlea4tr par prodult, Ia valeur de toutes lee quantLtéa
venduee, - J-ndépendanment de la qualité - par Ie total dc
toutee les quantitée vendr"..l'------t.
(Pour eubventione voir Ie polnt suivant B 2)'
En coneéqu'ence, la valeur noyenno du prlx de recette ee
rapporte à toutee lee qualltée et non Paa à une qualité'
déterninée. Lraeeortinent dee qualJ-téer Qui varl-e pour
chaque prodult drune année à lrautre, Joue donc égalenent
un rôIe lore de Ia déternination de Ia valeur unLtaire.
2. Subventl-one qui lnfluencent directenent la veleur u
taire perçue pai Ie'producteur
TouteE Iee subventions comme subventiona par hectaret'
subventions en'faveur du prlx, defLclency paymente'
prines à Ia culture, qui influencent 1e nontant final
incaiseé par Ie producteur pour see produlte, convàrties
par unité du prodult, eont cômprlsea dane lee valeure
unitairee.
Co Converslone des prix pour Iee betteravee sucrlèree et Ie'lalt
Eiant donaé que Ia ,"n"rt en Eucre dee betteravea eucrièrea
et-1a. teneur en'matlèree grasees du lalt varLent drune année
à I'autre et de pays 1 PaÿEr on a caIcuIét loreque crétaitposeible, pour cee deux produite à côté de Ia valeur unitalret
égalenent dea prlx eur Ia baee drune teneur en Bucre ou en
gralaee unlforne. Pour lea betteravea eucrlères aur baga d'e 15 %
d.e eucre et pour Ie Lal-t gur base de 7J % de natières Sraeaee.
D.@
Pour toue lea produLta lea
tlonale ainel quren unltée
(DM).
prix eont exprinée en nonnale na-
de compte (UC) et en Deuteche Mark
Lore d.eg oonversions iI a ete tenu compte des taur d.e
cbange réellement en'vigueur durant Ies années respectives.
Ponr la période 1949/50 
- 
t969hT cer:r..ol étaient :
Belgiii 'l ginuê 
- 
Luxembourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1OO m/rrur = 2rooo@ RE - gr4@O Dü
1961/62 
- 
19æ/69 s 1oo m/mrrx 
- 2rooooo EE = Broo0o !ü
t96g/to c 100 m/ftux - 210OO0o RE = J132OO Dt[
Deutechland (BR\
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dlt = 23r6s» nE = 1@ Dn
1961/62 
- 
1g68/69 c 1oo DM = 2ITOOOO RE = 100 Dl,r
t969/lo 3 1oo D,I = 27 r3zz4 HE = 1oo ill
hance
1949/50 
- 
19t6/St z
1957/58 3
1958/59 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 
1968/69 .
1969ho 3
ItaIia
1949/50 
- 
1960/61 : 'too Llt = orl6oooo RE = 016?20 DM
1961/62 
- 
1g68/69: 100 Lit = orl6oooo RE = oe64o0'Dtit
1969hO : 't00 Lit = orl6oooo nE = 015856 u{
Nederland.
1949/50 
- 
1960/61 : 100 fl = 2613158 RE =
1961/62 
- 
19æ/69 : 1oo îL - zlg243 RE -
1969h0 3 1oo ft = 219243 nE =
United. Kin*dom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo f = 2801ooo RE =
l96i/62 
- 
1966/67 : 1oo f = 280rooo RE =
1967/68 
- 
1968/6g : 1oo f = 2401000 RE =
1969ho : ioo f = 2{olooo RE =
Danmark
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dk:r 
=
1961/62 
- 
1966/67 : 1oo Drcr 
=
tgsl/æ 
- 
1968/69: ioo Dkr =
1969ho : 1oo nkr 
=
lI""E"
1949/50 
- 
1960/61 : 100 Nkr =
1961/62 
- 
19æ/69 : 1oo Nkr =
1969ho : 1oo Nkr -
100 Ff - 28rr714 RE = 120r@OO Ift
100 Pf = 2318@5 RE = 10O'0OOO DM
100 Ef = 2Or2550 RE = 8510?10 U,t
100 Fr = 20r2lJ0 RE - 81ræO0 Dti
100 Ee = 18r@44 RE = 6518961 W
11O15265 DM
11014972 rX
101r1O49 In'I
1176rOOoO D{
1120roOOO DU
960rmoo Du
878'4OOO D[
1414778 RE = 6018068 DM
1414778 nU - 57 19112 ü
1313333 RE - 5313332 DI*{
1313333 RE - a8r7999 tvt
14eooo0 RE = 58r80oo Du
1{10O@ RE = 56;0000 Il[
14r0O@ RE = 5112400 IXII
Sverige
1951/52 
- 
1960/61
1961/62 
- 
19æ/69
1969ho
Osterreich
1953/54 
- 
19i60/61
1961/62 
- 
1968/69
t969/to
Suisge
: 100 skr o 1913304 RE ; 81 11877 Tfr,
: .1oo skr = 1913304 RE ='??r3216 rfr
: 100 Skr o 1913304 f,E - J017493 rr't
: 100 üS - 3184615 nE - 1611538 X[
: 'tOO § = 3184615 nE - 1113846 xü
: 1OO Üs = 3194515 nE - 1410769 Dvt
100 FB - 2313309 RE = 9719898 D{
1oo Fs = 23i464 ffi = )1f149 It
1OO Fs - 2311464 RE = ÿ2 15856 DYt
100 Fs = 2311125 RE = ÿ21{lOO Dt{
1oo Fs = 2311938 nE - 8{18893 ut
100 Dr = 3133333 RS E 14r00OO UiI
100 Dr 
- 3133333 RE = 1313333 lU
100 Ih = 3133333. BE - 12120@ il
1953/54 
- 
t%8/sg z
igsg/Go 
- 
i96o/61 3
1961/62 
- 
1963/64 s
1964/65 
- 
19$/69 2
1969ho 
. 
t
[e11as
1953/54 
- 
196o/6i
196'.t/62 
- 
1968/69
1969ho
U.S.A.
1949/jo 
- 
1960/61 3 1oo S rJsÀ = 10o RE -
1961/62 
- 
1968/69: 100 t rJsÂ - 100. EE i
1969ho : 1oo t Usl, = 1oo. BE =
E. Un:l'!!3rr d.e poids alnéricaines
1 Short ton : 2.000 lb
1 bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 Ib
'l bushel orge = 48 Ib
1 bushel dvoine = 32 Lb
1 bushel male _ 56 Ib
420r0oo I»I
40orooo Dlt
3661000 D[
1 Avoirdupois pound (1b) - 01453592 lçC
1 lrsÂ Eundredweight (cr.t) = 10O Lb - 45,,3§92 kg
- 9071185 kg
= 27 
'.216 kg
=.25 fiOl kg
= 2'l 1772 kg
- 14$15 ks
- 
25'{.01 kg
Oenfs (ite poulee) 17 Â pièces = 1 kg
F.@
- 
La principale source pour la composition de cette publi-
cation était lrédition annuelle de la Division de lrÂgri-
culture ECE/FÀO d.e Ia Commission économigue pour lrE'urope. ,
LiECE/FAO reçoit lee prir directement des pays ( entre autre
üinistères d.e I rAgriculture).
Lee prlx de 1!U.S.A. et les prix dee betteravee sucrières
dans lee pays tle Ia C.E.E. conetituent une exceptJ-on par
rapport à ce qui précède.
Lee données pour 1tU.S.A. ont été recueilllee dans 1es
publicaülons de 1rU.S.D.A. (Unitea Statee Departnent of
Agrlculture) à eavolr Agricultural Statlstics 
- ïrlheat
Sltuation 
- Feed Sltuatl-on - 
_Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation 
- Dairy Situation.
Un numéro spécia1 de frPrix agrlcolesil (no 4 avrll 
- 
1966),
publication de lrOffice Statietlque des Comnunautée euro-
péeunes, a servi.ootrun base pour 1es prix des betteraves
euoribree dang les pàye tle Ia C.E.E.
G. Observatione par produit
Fronentlpagee 4t, 58 et ?,
Y comprie les palenente cornpensatoires
(peficiencJr paJrments) et avant déduction
dee frals de commercialisatlon
United 513sges
a)
b)
Ie:es
Osterreich
Suieee
: Y comprie 1es
: Prlx de base
: ï comprls les
prines de stockage
subventions
He1lae
9:§:4:
Selgletpageg
Nederland !
: ï conpris les subventiona pour 1es cul-
tures de bIé 6ur une superflcie tte 4 ha
ou noins
ïnclucles support payment in 1963 and. rnàrketing
certifioates.. The niirketing certificate pro-
gram hae been in effect elnce 1964.
42, 59 et ?4
A partir de Ia récolte 1954, y conprls }a
subvention accordée pour seiglc 
,, 
cultivé
sur Iee terrai-ne sablonneux et 1ee tour-
bières. Cette prime était paÿée porrr Ia dernièrefois en 1968/69.
9li!S9_51_fgÊgg : ï compris 1ee paienents conpensatolres
(tàeficlency payments) et avant déduction
des frais de conmercial-isation
O r g e (totat) : pages 4rr 6o et ?5
Nederland : A partir de Ia réco1te 1956, y conpris
Ig:eg
Suisse
Unlted Kingdon
Eire
Igreg
Suiese
: Y conprLa lee prines d.e otockage
: ï comprle lee eubventione.
Ia subvention accordée pour 1'orge cuL-
tlvé sur lee terrains sablonneux et Ies
tourbièree. Cette prime était paÿée pour Ia
dernière fois en 1968/69.
: Y compris les palcnente conpensatoiree
(rdeficiency paymeats') avant détluctlon dee
frais de conmerclalisation
| 1952/53 = 195) etc.
: Y compris 1es prlnes de stockage
: ï conprls lee prines de culture et 1es sub-
ventlone
O r B .e f o u r r a g è r e : pagea 44t 61 et 75
Nederland : A lrexolueion de Ia subvention accordée pour
1 | orge cultivé eur terralne eablonneux et 1es
tourbièree
911!g9_Il1gggg : Non comprie lee paienente conpeneatoireeICd"ficiency payments)
A v o i n e : pages 45, 62 et 77
Nederland : A partlr de la récolte 1956, y conprls Ia
eubventLon accordée pour lravoLne cultlvée
sur terraine sablonneux et Iee tourbières. fla*{oprime 6tait paÿée pour Ia dernière fois en 19667691
9*!g9_5lggggp : Y conprie lee paienente compeneatol-res Cde-
ficiency paynente) et avant déd.uctlon dee
frale de commercialieation
Ig:gS : Y comprJ-e lee prlnes de stockage
.Pglqnee de terre de coneomnatl-on : pages 47r 64 el ?9 '
PglglË/lglglggg : Ponmee de terre ni-hâtlves et tardivesl
toutee variétés
9gylg9ll3lg-!l!l : ï conpris lee prlmeurs
France : ï conpris 1ee prineurs
: rrBintJerrDannark
9vsrise
Suisse
Igfgg : Y comprie Ies prineurs et les prJ-nes de
stockage
: Non comprie 1es prineurs
: Prix garantis, fixés par 1es Autorltée
pour 1a variété ttBintJerr, pour vente
rninlnun de 100 kg, franco gare de livraison.
Betteraves sucrLères : pages 48-rO, 65, 66, 8O et 8t
EsIei9/9s1sl gs g 
- 
:-9eu!: g!1-el9- !!!)-: 
-Ilclg g-: - I ! ell e - :-Pcgse=E
et Hellas 3 6anEi la valeur des pulpee
Ie9gflelÈr_9fl!gÈ:[ilg9ge-:_Eifg_:-9y9lig9 : y conprie Ia valeur
des pulpes
I:9:ê: : Pricee do not lnclude Government paynents
under the Sugar Act
T e n e u r e n e u c r e : ceIle-ci se rapporte à la teneur
lors de la livraison à Ia sucrerie.
La conversion des prix eur base drune teneur en Eiucre uniforne
de 16 %, a été effectuée, i partlr duLÿ68/6ÿ pour 1ee paya de la
C.E.E. ,à lrexceptlon de lrltallerà.1 !eJ.de dee facteura de conver-
eion conmunautaireg.
Pour ltftalierfacteurg d.e converslon natlonaux.
l0
Pour les autres paJra Eur base de la fornul" + x 16 = pr
p = prj-x pour teneur en 6ucre réelle
E = teneur en aucre réeIlo
pr -prlx calculé pour une teneur en Bucre de 16 lé
B o v i n e d I a b a t t a I e : pagee 51.- 67 et 82
lf=eglggfg z 1955/56 = 1956 etc.
Iggg:]ggÊ : A partlr ô,e 1958/59 prix pour Ia 2ène
qualité (r0o-400 kg poide abattu)
9li!S9-{1ggg9g : T comprls les subventl-one (âeficlency
payn"ntJ)
c 1949/50 ) 1950 etc.9:§:4:
P o r c s d'r__!-e_l_l-s_g_e : pages 52t 68 et 81
lelei§ÆSlglggg : Porcs deml-srae
!g=gg!gg=g . 1955/56 = 1)J6 etc.
Nederland : Porcs à viande, poido vLf 95-120 kg (8O %)
9lilg§_[lggggg : T comprie les subventione (&eficlency paymentstr)
Eire
u.s.A.
: Prix sur les narchée pour lee porce à viande
et Ies porc6 À bacon.
z 1949/5o = 1ÿJO etc.
L a i t d.e v a c h e : pagea 5t-55, 69, 7or 84 et 85
I:lgglggfg | 1951/52 = 1)J2 etc.
{g4gflgq4 , :.Y conpris les subventl-ons accordées par Ie
Gouvernenent.
lt
El=g
Dannark
Sulsse
He11ae
9:!:l:
z 1955/56 = 1)J6 etc,
Valeur rnoJrenne estinée lore de la Il-vrai-
eon à l-a lalterie du lait utilieé À La
fabrication de beurre
: ï conprls lee subventione
: Prix noJren du lait destiné à Ia conson-
mation hunaine directe
: 1949/50 = 1)Jo etc.
Ililk : average price received by farners
deliveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
Dane la présente publlcation Ia valeur unitalre se refère pour
Ie lait à une teneur en natièrea gra66es réelle.
En outre, pour 1ee pays de Ia C.E.E., Ie prix du lait a été
calculé sur baee drune teneur en urertièrea graasee de J r? %.
Pour Deutschland (BR), Erance et rtalia ce carcul.a été effectué
en tenant compte de Ia valeur de graisse, c.aIculé sur base du
prix du beurre. Pour Ia Be1glque, 1a valeur de la graisse est
officiellement flxée tandie qurau Luxenbourg et aux'pays-Bae
cee prix ont été communiqués pour une teneur en matièree gras-
eee de ,r? %.
0euf s de poulee : pa13es 56, 71 et 86
! gle! Ë/!elsl ggs-:-El ls-r Osterreich: Prlx noyens reçue par Ies
fermiere lors de Ia vente
au groeelste.
9gi!99-Iltsges : Oeufe de poules et de canardst
y conprla lee eubvenüione.
9:!:l:
t2
accueant
| 1949/jo = 1ÿJo etc.
I. Er1âuterungen zu den in dieser Verôffentlichung enthaltenen Preisen
A.ê}.rgemeines.
In Mârz 1962 j.eb j-n der Serie B ln der Reihe rrBilanzen und Stu-
dien'r (Hausroitteilungen über die Agrarraârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EY/Gr im united Kingdon, in Danmark und in den usA erzierten prei-
se für einige wichtige landbauerzeugnj-sse (Erlôspreise). Ee han-
delt sich dabei um Durchschnitte für die Jahre L949/5O 
- 
t96O/61.
Die hier vorliegende Verôffentlichung enthâtt:- Erlôspreise (Durch-
schnitte für dle Jahre Lg4g/5o 
- 
L969ho). s:-e ist also eine iïei-
terführung der obenervrâhnten Publikation der Serie B, wobel je-
doch ausser Erlôspreisen für die Lânder der E'iG, das unitea i<ing-
dom, Danmark und die USA. Preise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, suisse und Hellas aufgenonnen sind. Ausserdeui sind die in
der serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt
wo rd en.
B. Art cler PrctrrE
r. rn d.er Mehrzahr aller Fé1le elnd tlle 8cnannten Erlôaprelge ab-
Eof-Prelger dle d.le Erzeuger für dLe von thnen verkauften ldengca.
für dle vsrsohl.cdenen Erzeugnispe enpfengen haben.
l3
In Prinzip ist dieser Erlôspreis also gleich den Quotienten,
der slch bei ei.ner Division des Yiertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksichtigung der Qual-itât) durch
die insgesant verkaufte Menge ergibt.
(wegen etwalger Zuschlâge slehe B. 2.).
Mit anderen iTorten: Der Erlôspreis bezieht eich auf g!}9 Qua-
Iltâten und nicht auf ej.ne bestimmte Qualitât. Das nôglicher-
weise für jedes Produkt.von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitâts-
sortinent kann sich also auf die Erlôspreioe auslirken.
2. Zu§!.hl,4gel llie die Erlôspreise direkt beeinflussen
AlIe Zuschlâge wie F1âchensubventj-onen, Prei-ssubsidien, de-
fi-cienc.y paymente, Anbauprânien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die von Erzeuger für seine Erzeugnisse empfangenen
Betrâge haben, sind 
- 
urngerechnet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
in den Er1ôspreisen enthalten.
C. UmrechnunAen von Preisen für Zuckerrüben und Milch
Da der Zuckergehalt der Rüben und der Fettgehalt der l"lilch von
Jahi zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden für diese
Erzeugnisse die Erlôspreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
' bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar L6 % Zucker für Zuckerrüben
und ] r? % Fetl für Milch.
D.@
Die vorliegende Verôffentlichung enthâIt für aIle Produkte Er-
Iôspreise sowohl in nationaler llâhrung;, in iiechnungseinheiten
(ttE) una in Deutscher },:ark (Ot":;.
Für die Umrechnung wurden aiô in aen
iïechselkurse verwendet. Diese waren
L969hO folgende:
einzelnen Jahren gültigen
in der Periode f949/5o 
-
l4
Be1sië/Belgiquo 
- 
Lurenlbourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1Oo m/rrur o 21o00oo RE.- 8140oo rll
1961/62 
- 
1968/69 i 1OO m/nru o 21ooooo RE - STOOOO Di
1969ho r 100 m/rtur - 21oo00o RE - ?r32oo ul
Deutsohlantl (BR)
1949/50 
- 
1960/61 : 1OO Dü - 23e80!! RE - 10o IDî
196i/62 
- 
1968/69 : 100 DH - ZJroooo RE = loo Dt
196gho s 1oo Nt - 2'l ]224 RE - 1oo Iü
France
1949/50 
- 
t%6/lt z
1957/58 r
1958/59 
- 
1960/61 t
1961/62 
- 
1968/69 |
t969/to 3
Italia
1949/50 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 
1968/69 t
1969/70 3
ilederland
1949/50 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 
tg68/69 z
1969ho r
194g/5o 
- 
tg6o/61 3
1961/62 
- 
1966/67 |
1967/68 
- 
1968/69 2
1969ho i
Norse
1949/50 
- 
1960/61 r
196't/62 
- 
19æ/69 2
1969ho t
10O Ff = 2815714 RE = 'l20rO@O lll
100 Ff - 2318095 RE = 1@TOOOO Df,
100 Ff - 2O12llO RE - 8510?10 il
'l0O Ff 
- 
2012110 RE = 8110200 Dlt
1OO Ff - 181oofi RE = 6518961 Til
100 tlt - 01160000 RE - O;6J2O Dil
100 Lit - 0116@OO RE - 0;6{OO Dtr
1OO Lit = OT16OOO0 AE - 015856 It
100 Et = 26i158 RE - 11015265 N'
'100 Et - 27t 6Z4l nf - 11Ofi972 Dtl
100 EI = 27 $243 RE = 10111049 Il[
100 Dkr - '1414778 BE - 6O;8068 Dl{
100 Dkr - 1414778 HE = 57 19112 N
100 r[<r - 1313333 RE - 5313332 D![
1oo rkr - 1313333 Rii - 48r?999 Dl!
100 Nkr o 1{1@OO RE - 1818@0 Dl,I
1OO Nkr - '1410000 RE - 161@00 It[
100 Nkr = 14;0O0ORE - 51 r240O DX
United. Kln*dom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo f =* 28o1ooo RE - 11?610000 ul
1961/62 
- 
1966/67 z ùO ÿ = 280;oo0 RE = 112OrOoOO Dlr
1967/ç8 
- 
19æ/69 : 1oO f - 2{0100o RE = g6OrOOoO r[
1969ho : 1oo f - 2{Oeooo RE - 8?8r4ooo ü
Da"nnark
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Sveriee
-
19i1/52 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
1969ho
0sterreich
1%3/54 
- 
1960/51
1961/62 
- 
19æ/69
1969h0
Sulssc
1953/54 
- 
1»8/59
1959/60 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1963/64
1964/65 
- 
1968/69
1969ho
Hellas
1953/54 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
1969ho
§À
1949/50 
- 
i96o/6i s ioo S usÀ 
= 
loo nE 
= 42orooo nù(
1961/62 
- 
19æ/69 r 1oo $ usl = 1oo RE = 40oro0o D,r
1969ho : 1oo $ usr = 1oo RE = 166 ooo u.r
E. 
. 
AEerikanische Gewichteeinheiten
1 Avoirdupois pountt (1b) 
= 01453592 kS
1 USA Hundredweight (cwt) 
= 1OO Ib - 4jr35ÿ2 kS
. 1 Short ton 
- 
2000 Ib E B 9O7 ,1B5 kg
1 bushel tleizen 
- 
60 Ib 
- = 27 .216. . kg
1 bushel Rgggen 
- 56 Ib = È Z5r4O1 kg
1 bnshel Gerste 
- 48 ft s ='Z1l7Z kg
1 bushel Hafer 
- 
32 Ib = = 14;58 kg
1 bushel lidaie 
- 56 Ib = = 25 ,4O1 kg
Erer (uürrner) tTrd stück = 1 kg
F. Quellen
- 
Die wichtigete Quelle ftlr die zusammenstellnng der vorriegenden
Ver6ffentlichr:ng waren die jEihrlich erscheinenden Hefte aer ECE/FI,O
Agriculture Division of the E"onomic commission for Europe. Die
ECE/FÀO erfâhrt die Erlüspreise direkt von d.en Ltndern (im a1l-
gemeinen von d.en Landwirtechaftsministerienl.
100 fur = 1913304 np = 8tri8?T
100 Skr = 1913304 RE = 7713216
100 Skr 
- 1913304 RE = 70r?493
: 100 üS 
= 
3t84615 nE = i6ri538 xtr
: 100 ôS = 3 184615 RE = 1!13846 Xü
s 100 ôs = 3,84615 nE 
= 
14 o?5g r}r
g foO Fs = 2313309 RE - 9?19898 DU
I 100 Fs = 2311464 RE - 97 
'.2149 W
s'100 Fs = 23.1464 m - 9215856 DIiI
s 100 FE - 2311125 RE - ÿZ4JAO N
s 100 Fs = 2311938 RE = 8418893 I[,I
: 100 Dr = 3133333 nE = 14r@00 Iü
3 100 Dr = 3133313 nE = j313333 Dt
: 100 I}r = 3133333 RE = 12 20OO DrI
D!,1
DU
ui
t6
G.
Ausnahnen hiervon sind die Er1ôspreise in alàn USA und die
Erlôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EVIG.
a) Die Angaben für die UsA wurden entnommen au6 Verôffentlichungen
dee USDA (United Statee Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agrlcultural Statistics - r,Theat Siiuation - leed
Situation 
- 
Poultry and Egg Situation 
- 
Livestock and lleat
Situation,. 
- Dalry Situatl-on.
6) Ein Sonderheft aus der ReiherrAgrarpreisett(No.4, Aprit 1ÿ66)rdas
vom Statistischen Amt der Europâischen Gemeinschaft verôffent-
licht vrorden istr diente als Grundla8e fllr die Brlü.gpreise fllr
Zuckerrüben in den Lândern der EWG.
Erlâuterungen für die einzelnen ErzeuFnisse
f. iT e i z e î : Seiten 4f, 58 und ?7
9li!99-§irsges
2.
Igres
ôsterreich
Sulsee
He1las
ggê
RoEgen
Nederland
: einschliesslich deficiency payments
und vor Abzug von Vermarktungskosten
: einschliesslich Lagerkostenzüschlâge
: festgesetzte îrzeugerpreise
: einschliesslich Subsidien
: die Subsidien für '/,'eizen im Klelnflâ-
chenanbau ((4 ha) sind in Ertôspreis
einbegri ffen
: fnclud.ee aupport payment in 1963 ancl narketing
certlficates. The marketlng certificate pro-
gram has been 1n effect slnce 1964.
Seiten 42, 59 und ?4
: ab Ernte 1954 einschliessLich den Zu-
schlag der für Èoggen von Sand- und Moor-
bôden gezahlt rurd.e , 1968/69 wurd.e dieser
Zuechlag zum Letzten MaI bezahlt.
t7
9gi!g$_Illg$gg : einschliessllchtd"fi"i"rr"y paymentsiund
Igreg
vor Abzug der Vermarktungskosten
t einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Subsidien
3, G e r s t e (insgesant) : Seiten 43r 6O und 75
Nederland :ab Ernte 1956 einschliesslich dem Zu-
vor Abzug der Vermarktungskosten
' : t952/53 t L)J) etc.
schlag, der für Gerste von Sand- und
Moorbôden gezahlt rnrrd.e, 19æ/69 wurd.e dieger
Zuechlag zum letzte! IIaI bezahlt.
9li!S{_Ii3gg9g : einschliesslich t'deficiency paynente'und
Suisse
EUe
Igres
Suisse
4. F u t t e r g e r s t e : Seiten44r61 und 76
Nederland : ohne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9lilgÈ-[ilgggg : ohnerdeficiency paymentoù
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Anbauprâraien und Sub-
sidien
: Seiten 45t 62 und. Z7
r ab Ernte 1956 einschliesslich den Zu-
5, H 
.a f e r
Nederland
tlgres
schlag, der für Hafer von Sand- und }ioor-
bôden gezahlt wurde | 1968/69 wurd.e d.ieser
Zuschlag zum letzten It1al bezahlt.
9li!S9-51lgg9g : einschliesslich deficiency payments und
vor Abzug von r,/e:'I.r€rrktrlrrl:ekosten
: einschliesslich Lagerkostenzuochlâge
l8
6. Speieekartoff e1n : Seiten
!slel9/lslslggg
Deutschlana (nR)
France
Danmark
Igres
nlttelfrühe und
alIer Sorten
einschliesslLch
einschliessllch
ItBint j err
4Z | 64 und 29
epâte Kartoffeln
Frühsorten
Frühkartoffeln
!:sries
Sul-ese
einschlieesllch Frühkartof feln
und einschlieeslich Lagerkostenzu-
schlâge
ausschliesslich Frühkarto ff eIn
durch die Regierung festgesetzter
Garantleprele für "Bint;stt bei Ver-
kâufen von nlndestens IOO kg frei
Lie f ers tati-on.
?. Zu'ckerrüben : seiten 48-50, 65, 66, 8o und 81
!giei9/!:Isigsg-:-!sg!:s!I:19-!!Bl-:-Ilelgg---I!:lie-:-Pcggcr!
und Hellag : ohne den Wert der Schnitzel
ISÊgflgg$_:_9g1!S9_Iige9ge_:-9if g-=_!ySf f gS : einschrleselich
USA
lVert der Schnltzel
: Prices do not include Government
payments under the Sugar Act
: bei Anlieferung loko FabrikZwckergehat
Die Unrechnung der Preis.e auf elnen einheitlichen Zuckerge-
halt von 16 v. H. wurde für die ETÿG-Lânder ab L96}/6)rmit.Aue-
nahme von rtallenl nlt Ellfe cler genelnechaftliohen uurechnungg-
faktoren d.urohgeflihrt.
Flir Italien natlonale Umrechnungefaktoren.
l9
Für die übrigen Lânder wurde die Formel ! x 16 - pr verwendet.B
p 
- 
Preie für den tatbâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchlicher Zuckergehalt
pr 
- 
berechneter Preis bei 16 % Zuckerg,ehalt
8. schlachtrinder :Seiten 51r6? una82
9s1el9/!slsrgsg
lslselg:e
Iüederland
9gi!sÈ-Iirsges
9Hg
USA
10. Kuhmllch
Luxemburc
--------!,,
Nederland
z L955/56 
= 
t956 eic.
z ab 1958/lÿ Preis für zweite
Qualitât (loo - 4oo.t<g Schlacht-
gewicht )
: einechliesslich Subsidien ( 
"de-
ficiency paymentsrr)
z t949/ro 
- 
1ÿlo etc.
: Halbfette Schweine
z t955/56 t \)J6 etc,
: Vlee.st'iarenvarkens, Lebenrlg'crv. cirt
von 95 - 120 kg (8O v.H. )
: einschLlesslich Subsidien ( t'de-
ficiency payments")
: Marktpreise für rrVleeswarenvarkenerl
und rrBaconvarkengtt
z t949/5o . 1950 etc.
: seiten 5r- 55r 69,, ?Or 84 una 85
2 l95l/52 
- 
!)J2 etc,
: einschliesslich Regierungssubsidien
lg=:slgre
Nederland
9li!e9-[irsges
USA
g. S c h 1a c h t s c h rÿ e i n e : Seiten 52t 68 una 8]
20
El:g
Danmark
Suisse
HeIlas
usA
1955/56 
- t)J6 etc.
geschâtzter Durchschnlttswert, der
zur Butterherstellung beotirnynten
I'lilch bei Lieferung an Molkerel
einschliesslich Subsidien
Durchschnit,tspreis für Milch zun
menschlichen Verzehr
l-949/50 r lÿlo etc.
Milk: average prlce received by far-
tn€rso Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
von den Erzeugern empfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
handel
Hühner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
L949/5o 
= 
1ÿ!o erc,
Berechnung der Preise für ltilch mit 3,? v. iI. Fett
rn der vorliegenden verôffentlichung basieren die Er1ôopreise auf
den tatsâchrichen rettgehart der Milch. Für die EtrTG-Lânder werd.en
darüber hinaus berechnete Erlôspreise für Milch mit Jr? ",1o Eett g,e_
geben. Für Deutschland (nn;, Frankreich und Italien sind diese prej_-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet worden.
Für Belgien lvurde der tr'et,twert amtrich festgesetzt, rvâhrend Luxem-
burg und die Niederrande die preise auf Basis von J r? % Fett nit-
tei-1en.
If. Hühnereier : Seiten 56t 71 und 86
!slei9/gsleigss-:-Irre-:-gs!srrsis!'
9ri!st-Iissges
USA
2l
I. Nota in nerito aL prezz! dl cui a1la presente pubbllcazl-one
A. Generall-tà
NeI narzo 1962 è apparsa in rrBllanci e studlrr (fnfornazioni
interne sul nercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione
contenente, per I diversl paesi della CEE, iL Unlted Kingdon,
Ia Dannark e gll U.S.A., una eintesL per g11 anni 1949/50 -
1960/61 de1Ia media del prezzi ottenutt tlei produtÈori per un
certo numero di lmportanti prodotti agricoli.
La preeente pubblicazione contiene una serl-e di prezzi analoghi
per g1i anni 1949/50 - t969h| e costltuiece, in effetti, iI
seguito della sunnenzionata pubblicazione. fI nunero dei paesi
di cui si fornlsce Ia serie d.e! prezzi è stato completatp con
i prezzl seguenti : Eire, Norge, Sverlge, Oeterreich, Sulese e
He1las. Inoltre aIle eerie dl prezzi 91à pubblicate aono etati
apportati g1i enendamenti resisi neceseari.
3. llatura del prezzi
1. Nella. naggior parte d.ei cael sl tratte cli prezzl necll pontle-
ratl; partenza fattoria, ottenutl èaL produttorl per Ie quan-
tita dsl dlversl. prod.ottl vonalut€.
»
In linea di naesLna, dunque, queeto prezào è parl- aI
quoziente ottenuto dlvldendor per cLascun prodotto, LI
valore di tutte Ie quantJ-tà vendute 
- indipendentenentc
dalla qualltà 
- 
per il totale di tutte le quantltà
vendute.
(per Ie soyvenzloni vedere i1 seguente punto B 2)
fl valore medlo deL prezzo di ricavo Bi riferiece per-
ianto a tutte 1e'qualità e non ad una qualJ-tà deternl-
nata. Anche lraesortlnento delle qualità, che varla per
claacun prodotto da un anno aIIraltro, influl-ece sulla
determinazlone del valore unitario.
2. Sovvenzioni che influiecono dlrettanente eul valore uni-
tario ottenuto dal produttore
Tutte Ie sovvenzioni, cone Ie eovvenzioni per ettaro, le
sovvenzioni sul prezzo, i'deficiencJr pa;rmente', ed. i prenl
aIla coltl-vazlone, che lnfluiscono suli.t' lnporto finale
incassato daI produttore per i propri protlottl convertiti
per uaità di prodotto, aoao conprese nei valori unitarl.
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per
iI latte
Poiché iI tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero
ed iI tenôre ln materle grasae de1 latte conbiano da,ua anno
allraltro e da paese a pae6e, per questi due prodottt el è
calcolato, quando ciô è stato possiblle, oltre a1 prezzo me-
dio ottenuto 
- e relativo quindl allreffettlvo tenore, ri-
strlettivamente, ln zucchero ed in rnaterie graaae - anche taluni
prezz{ in baee ad un tenore in zucchero od ln naterie gra66e
unlforne. Per 1e barbabletole da zucchero ciô è etato fatto
su1la bape dal 16 % dL zucchero e per iI latte Ln base aI
tr7 % di materle gra66e.
D. Conversione d.ei prezzi
Per tutti i prodottl ! prezzi sono espressl
nonché in unità di conto (UC1 u in Deutsche
in moneta nazionale
Mark (DM).
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Per iI perlodo 1949/50 
- 
1969hO questi eraro 3
1961/62 
- 
1968/69
1969ho
Deutschland (3R\
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
1969ho
Fbance
1949/50.- 1956/57
1957/58
1958/59 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
t969/to
Italia
: 100 m/ffur - 2r@o@ RE - 814000 !ü
: 100 m/ffux - 2r0o0oo RE = 81Oooo Dlt
r 100 m/ffux = 2TOOOOO RE - Je32O0 Dil
10O Dl[ - 23r8O95 RE - 1@ Dil
100 Dll - 25r0o@ RE = 1@ DM
100 Dl,I = 27 t3224 RE = 1OO Dt
100.Ef = 2815714 RE = 12010000 Dü
100 Ef - 2318095 RE = 10or0o00 Dlt
100 Ef = 2012550 RE = 85rO7tO Ur
100 ff = 2012]10 RE - 81 10200 III
100 Ff = '1810044 RE = ' 65t8961 Til
llell reffettuare I'e conversioni si à tenuto conto d.ei tagsi
di canrbio effettivarnente in vigore negli anni considerati.
100 Llt = 01160000 nE - 016?20 Dld
100 Lit - 0p160000 RE = 01640O Dl{
100 Lit = 01160000 RE - 015856 D,I
100 f] 
- 
2613158 RE = 11015265 Dfi
10O fI - 2716243. RE = 11Or4972 ü
100 fI = 2716243 RE = 10111049 DI{
United. Kinedom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1960/61 : roô I - 2Sorooo RE = 11?610000 il
1961/62 
- 
1966/67 s.1OO f = 2801OOO RE - 1120'OOOO DII
1967/68 
- 
i968/69 s 1oo f - 2{orboo EE = g6oroooo DtI
1949/50 
- 
i96o/61 !
1961/62 
- 
1968/69 2
196g/to 3
llederland
1949/50 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 1965/6g z
1969ho :
1969ho 3
Danmark
1949/50 
- 
1960/61 :
1961/62 
- 
1966/67 |
1967/68 
- 
1968/69 .
1969ho 3
Norge
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
t96g/to
1OO I - 24OrOOO RE = 8?8;4OOO ItlI
100 Dkr - 14A778 RE - 6018068 nü
100 Ilcr - 1414778 RE - lJlÿ112 Dl,l
100 Dkr = 1313333 E = 5313332 lU
100 Dkr = 1313333 RE - 4817999 ü
1O0 Nkr - 14r0@O RE = 58'8OOO Dl'I
100 Nkr = 14r0ooo RE - 5610000 u{
1OO llkr - 1{IOOOO RE - 51r240O XDI
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Belsiü /B€leique' 
-
1949/50 
- 
1960/61
Sverige
1951/52 
- 
j96o/61
1961/62 
- 
19æ/69
1969ho
Ogterreich
a
tgll,lstt 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
1969ho
Suisse
1953/54 
- 
1958/59
1959/60 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1963/64
196i/65 
- 
19æ/6s
t96g/to
HeIlas
1953/54 
- 
1960/61
1961/62 
- 
19æ/69
1969ho
U.S.A.
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo ü r.rs.t o 10o RE = 42orooo Dl{
1961/62 
- ùSa/eg: 1oo S usl = ioo RE = {oo1ooo D}t
196gho : 1OO S USÂ = 1OO RE = 366rOOO »l
E. Unità d.i peso americane
't Avolrdupois porurct (-tb) 
= 01453592 kS
1 IJ§IA Hnndredueight (out) 
- 
1@ Ib = 45r3;59l kg
1 Short ton = 2.000 Ib ' o 9O?r185 kC
1 bushel grano = 60 Ib = 27 ê16 kg
1 bushel eegala = 56 Ib - Z5r4O1 kg
1 buEhel orzo r 48 Ib 
- 
Zl rllT . kg
1 bushel avena 
- 32 Ib = 14r51j kg
1 bushel grarroturoo = 56 lb - 25 r4O1 kS
Uova (di gallina) i?;{ unità 
- 1 kg
F. @!
- 
Le prinotpall fonti utiliazate per Irelaborazione d.erla
preseate bubblicaztone aono state I ted.izione a^nnuare delre
divisione d.eII tÂgricortura EcE/FÂo d.elIa commissione êoo-
nonica per rrEuropa.. ttEcE/FÂo rioeve comrnicazionr dei
prezzl dlrettaraEnte dai paesi (fra rfaltro, dal l,Iinisteri
clell rÂgricoltrrra).
100 Skr. 1913304 RE 
- 811187? DX
100 skr 
- 191330,[ [ts - JJ13216 DI,l
100 skr - 1913304 RE - ?017493 Dlt
100 Üs - 3184615 RE = 16e1)38 Dtl
ioo us = 3r846't5 RE - 1!13846 nr
100 üS - 3$4615 RE - 1d10J69 DI
100 Fs = 23r33o9 RE = ÿJ1ÿ898 »t
100 Fs - 23i464 ffi - )'l 
'.214g ü
100 Fs - 2311464 nE = 9215856 Dil
100 Fs 
- 
2311125 RE - 92r450O DU
1oo'Fs = 23r1g3g RE = g4rggg3 ru
100 Dr 
- 3133333 RE - 1{1@00 Dt{
100 Dr - 3133333 RE - 1313333 DI.I
1OO Dr = 3133333 RE = 12'2OOO D[
L prezzL degli U.S.A. ed i prezzi relativi a1le barba-
bletole da zucchero dei paesi de11a'CEE, rappreeentano
una eccezione alle n.orne suindlcate.
a) t dati relatLvl- agli U.S.A. éono stati dedotti dalle
pubbllcazloni dellrU.S.D.A. (Unttea States Departnent
of Agriculture), vale a dlre : Agri-cultural Statistica 
-
Wheat Situation 
- Feed Situation - Poultry and Egg SLtua-
tion 
- 
Llvestock and. Meat Situation -'Dalry SLtuatlon.
b) Un nunero speciale di ttPrezzl agrlcoll- tt (n. 4 - Aprile
1966), pubbIl-cato daII'fstituto Statistlco delle Conu-
nità Europee, è etato util-izzato cone bage per i prezzL
dell-e barbabietole da zucchero nei paesi della CEE.
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti
G r a n o t pagine 4't, 58 e 71
United 51ge9gs Compresl i paganentl compensativl Ctle-
ficiency paymentJ) e prlna deIla dedu-
iione delle spe6e di commerclali-zzazione.
Igrsg
0sterreich
Suisse
HelLas
9:!:4:
Segala:pagine
Nederland :
Compresi i premi per la coetituzione di
ec orte
: Prezzi base
Conprese Ie sovvenzioni
Comprese 1e sovvenzioni per Ie colture
di grano 6u una superficie di quattro
ettarl o meno
Inolutl.es support pa;rrnent in 1963 antl narketing
oertificates. The marketing certiflcate pro-
'gram has been in effect eince 1964.
42, ,9 e 74
A partire dal1a raccolta 1954, compreaa
Ia eovvenzLone conceaaa per 1)oîzo colti-
vato sui terrenl sabblosL e nelle torUiere.
Queeto Eowenzione 6 stato pagato 1rrütima
volta ne7. 1968f69.
Unlted Ilse9gs
Igreg
Sulese
orzo(totate)
Nederland
9el!e9-§issgeg
91rs
Ig:eg-
Suleee
: .Conpreei i paganenti compeneatlvl
CàeflciencJr pe]rnentii . prlna della
deduzlone delle Epeao dl comnerclalà'
zazLona.
: Conpresl- i prenL per.ld coetituzione
di scorte
: Conprese le sovyenzioni
pagine 4rt 60 e 75
: A decorrere dalIa raccolta 1956 coa-
presa La eovvenzLone conceeaa per
I I orzo coltl-vato nei terrenL eabbiosi
e nelle tolbtere. Queeto solnenzione é
stato pagato lrultima volta rieJ- 1968/69.
: Conpresi i pagamenti conpensativl (te-
ficiency paynente) e prina della ded.u-
zione de1le apese dl conmercLallzzazione.
z 1952/53 = 1)JJ ecc.
: Conpresi i premi per Ia coetltuzione di
scorte
: Compreei i preni dl coltura e le eovvenzionl.
:. Con eeclueione della sovvenzlone concessa
per 1 | olzo coltivato nel tert'enl- sabbiosi
e nelle torblere,
: Non compreei, paganenti conpensativl
Cdericlency paynente)
52e77
: Dalla raccolta 1956, compresa Ia sovvenzioae
corrlspoeta per llavena coltivata nei ter-
Orzo f o r a g g i o : pagine 44, 6't e 76
Nederland
da
9l1!99-Sirsgeg
Avenarpagine
Nedèr1and
ünlted
Y:9:
45,
reni sabbloei e ne1Ie torblere. Qr,resto aotnfea-
zlone 6 stato pagato 1 rultima volta îcL 1968/69.
Conpreei 1 paganenti compensatlvi (def.
paÿnentÔe prina de1la ded.uzlone delle
Bpese dL comnerciallzzazione.
Conpreel i preni per Ia costttuztone d.i
ecorte.
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§1se9ge
Patate da c onBuno : pagine 47r64e79
Eglgl§/lglglggg : Patate senJ- precoci e tardive di tutte
Ie varL,età.
Deqlqqble4q (BR) : Conpreee le qualltà precocJ-.
f'rance : Conpreee Ie patate precoci.
: rrBlntJerr
: Compreee Ie patate precoci e inclueL L
preni per Ia coetl-üuzione di scorte.
: Non conpresê le patate preooci.
z PrezzL garantiti e flesati dallrAutorità
per la qualità BintJer per la vendita dL
quantità mlnine di 5OO kg franco etazl-one
di coneegna.
Danrnark
Igres
!vgriee
SuieEe
Barbabletole da zfg-ghgl-q : pagine 48-50, 65.- 66, 8O e 8t
P sl sl 9/! g I el ggs 
- 
: 
- 
lgr ! e g!1 e g9- !!E) 
- 
: 
-Ir ggg s - :- I ! e] I e - :- gelgc=E- g
He11ae t eecluso iI valore de1Ia polpa
Igleflelfu_9lilg{-§lle§ger_Elfgr_§ygll§9-t incluao 1I valorc deIla
polpa.
9:!:ê: : Prices do not includ,e Governnent paynente
under the Sugar Àct.
h b a o r a I a z u c c h e r o : sl- riferl-ece al tenore al
nonento della consegna alla
fabbrlca.
T,a converel-oae dei prezzl in base ad un tenore l-n zucchero uniforme
del ',l6 ?6 è etata ef fettuata iIeI 196.8/69 per i preel delLa CEE
ecoe.ttuato IrltaLia-utlllzzando I fattorl dt oonverslone oonunitarl.
' 
.àr 1'Itatia fattorl d,1 oonvculone aazlonall.
?3
Per 911 altrl paeei invece è stata effettuata ln base aIla
fornula 
-!. * 16 = prB
p - p"ezzo relativo allreffettl-vo tenore Ln zucchero
s = effettlvo tenor in zucchero
pt= plezzo calcolato per un tenore ln zucchero de1 16 %.
Bp y 1 S I d a n a c e 1 I o- : pagine 51, 67 
" 
8Z
!g=gg!gg=g z 1955/56 = 1)J6 ecc.
I:9g:Igg9 r DaI 1958/59, prezzL per 1a aeconda qualità(ro0-4o0 kg di peeo di carne nacellata).
911!:9_5lggggg : Compreee Ie sovvenzioni ('tDeficiencJrpaJrnentstt)
9:§:!: 2 1949/50 = 1ÿ)0 ecc.
Sulni da nacello : pagine5?, 68e81
Pgle!§/lglglggg : suini eenisraeel-
lg=gglggfg z 1955/56 = i956 eec.
IgÊg:]:gi : Suini da carne r pe6o animale vivo da ÿ) -
12o ks (8o %).
!1i!94_{t44ggq : Comprese le sovvenzioni (rrDeflciencJr pa1rnentsrt)
Elrg
fu.s.Â.
t PrezzL, di niiicato per i euini per carne e
euinl per bacon.
z 1949/50 - 1950 ecc.
l, a t t e d i 
_E_u- c c a : pagine Sr:-55r 691 70, 84 e 85
lg=gglgffg t 1951/52 = 1)J2 ecc.
Nederland. : Conprese Ie eovvenzioni etatalL.
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-Elrg
Dannark
Suisse
He1las
9:!:â:
Uova d1
z 1949/50 = 1950
Milk : average
rrDeliveries to
ll
wholesale.
1'955/56 = 1)J6 ec,c.
Valore nedio etlmato a'I nonento delIa
con6egna alLa latteria del latte utillz-
zato per Ia fabbricazl-one dl- burro.
Comprese l-e sovvenzioni.
Prezzo nedio del latte deetinato aI consuno
unano diretto.
Calcoto deI prezzo del latte con tenore de1 ]r7 % di rnaterie Srasse
Ne1Ia presente pubbllcazione l-1 valore unitarlo si riferiscer per
quanto riguarda iI latte, allteffettivo tenoredi materl-ê $râ6§êo
Per l- paesl del1a CEE, inoltre, 11 prezzo del latte è stato cal-
colato in base ad un tenore di naterie gra66e del ] r? %, Per Deutsch-
1and, France e ftalia queeto calcolo è stato effettuato in base a1
pr^ezzo de1 burro, tenendo conto del valore de1le materie grâs6€o
Per la Belgique 1l valore deI grasso è fiseato ufficialnente nentre
per Luxembourg e per Nederland queetj- ptezzj- 6ono 6tati conunicati
con un tenore di naterie grasse de1 ] r7 %.
g a t f i n a : pagine 56t ?1 e 86
!sIel9/!slglgggr 
-El:g: -9g! srIels!
9r1!s9-Slrsgeg
9:!:â:
9CCo
prJ-ce. recelved by farners
plants, dealers, etc. at
z Prezzi nedl- ottenuti dai coI-
tivatori allratto della vendita
ai groseieti.
Uova dl gallina e dranLtra -
conpreEie le sovvenzl-oni.
1g4g/5o = |ÿJO ecc. '
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Ir foelLchting op de ln deze publlcatie ÿoorkonende prl-Jzen
4..4@,
In naart 1962 verscheen in rrBalanaen en Studieetr (fnterne
. 
l-nfornatlee over de landbouwmarkten) in haar serl-e B een
publlcatle, raarln voor de Jaren 1949/50 - 1960/61 voor dc
onderecheidene landen van de E.E.G., Unlteil KJ-ngdon, Dan-
nark en dc U.S.A. een overzicht werd Begeven van de genJ-d-
deld door de boeren ontvangen prlJzen voor een aantal be-
langrl Jke landbountrlr odukt en.
De onderhavlge publJ-catle bevat eoortgelLJk cijfernaterl-aaL
voor d.c Jaren 1g4g/5O - L969/TA en le ln feite een voortzet-
tlng van de hLerboven bedoelde publleatle net dlen verstand.c
echter dat het aantal landen laarvoor priJese-ries worden ge-
geven uitgebreld le net Eire, Norger.Sverige, OBterreJ-ch,
Suleae en Eellae en dat noodzakeli-Jke correctl-ea in regde
gepublJ-ceerde clJfers werden aangebracht.
3. +arè van de prljzen
1. In de meeete gevaIlon betreffen hct tle geuogen genltld.elde.
r d.-e verkochte
hoeveelhetlen van tle ontlerscheidenc produkten hobben ont-
YAngen.
3t
In prlnclpe le deze priJe due gellJk aau het quotLËntt
dat verkregen wordt door per prôdukt de çaarde van alle
verkochtc hoeveelheden, onafhankeltJk van de kwallteLtt
te clelcn door de totaal verkochte hoeveeLheden.
(Voor toeelagen zJ-e volgend punt B 2)
De genlddelde opbrengstpri-Je heeft dus betrekklng op
a1le kwalitelten en dua nlet op een bepaalde kwaliteLt.
Het kwall-telteaesorttnent dat voor eik produkt van Jaar
tot Jaar varleert speelt dus biJ de bepalin6 van de 5e-
niddelde opbrengetprijs ook een ro1.
2. Tocelagen, dle de opbrengetpriJe voor de producent
'direct beÏnvloeden
AIIe toeelagen e.d. zoale areaaltoeelagen' prlJeeub-
eldiee, deficlency paynenter teeltprenJ-eer die van
invloed ziJn op het bedrag dat dc producent ul-tel-nde-
liJk voor zlJn produkt ontvangtt ziJn ongerekend per
eenheid produkt, in de geniddelde opbrengetprlJzea
begrepen.
C. OmrekenLnqen pri.lzen van eulkerbieten en van nelk
Daar het euj-kergehalte van de su|kerb|eten en het vetgehalte
van de geproduceerde nelk van Jaar tot Jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produktenr waar noge-
IiJk, naast de geniddelde opbrengetpriJa blJ respectleveliJk
het verkellJk sulkergehalte en het rerkellJk vetgehaltet
priJzcn berekend blJ achtereenvolSena eon uniforn eulker- en
' vetgehalte. Voor EuLkerbieten btJ 15 % euiker en voor nelk
brJ , t7 ?6 vet'
D. Onrekenlng priJzen
Voor aIle produkten ziJn
vatuia alenede ongerekend
Mark (DM).
de prlJzen ul-tgedrukt ln natLonalc
in rekeneenheden (nn) en Deutache
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3iJ de omrekeningen werd rekening gehouden met de in de
onderschsid.ene Jaren uerkelijk va,n kracht geweeet zijnde
rigselkoerseno
Deze raren in de periode 1949/50 
- 
t96g/lO a1s volgt :
Be1giü/Belgique 
- 
Lu:rsmboru.s
1949/50 
- 
1960/61 s lOO m/r,rur o 2;0O@O RE 
- 8'4OOO U'r
1961/62 
- 
1968/69 s lOO m/r,rnr - 2'OOOOO RE - STOOOO Xr
1969ho s 1oo m/ftux = 2rO@0o RE - Tr3zoo xtr
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 
1968/69 |
196g/to 3
France
1949/50 
- 
1956/57
1957/58
1958/59 
- 
1960/61
1961/.62 
- 
1968/69
1969fioItalia
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
19æ/69
1969ho
llederla^nd.
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
100 IDI - 23r8O95 BE - 1@ DDI
1OO il,l = 25r0O0O RE - 1oo Dlt
1o0 D[ = 27 ]224 RE - 1oo Dl{
10O Ff - 28$714 RE - 120rOO0O UII
100 Ff = 2318095 RE = 1@10000 DtI
10O Ef = 2Or2!!0 RE - 85rO71O Dti{
100 Ef = 2012550 RE - 81,O2OO Dt{
10o Ir = 18r@44 RE = 6518961 N
100 tit 
- 
0e160@0 RE - O;6J2O I[,I
10O Lit = 01160OOO RE - 016dOO DI{
100 tit 
- 
01160oOO RE - 015856 il
'10o fI - 2613158 RE - 11015265 Dt{.,
1OO ft 
- 
2716243 RE - 1'1014972 TN
1oo fI - 27 16à43 BE = 'tO1 ,1049 Itt1969ho
United. Kirnqdom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1g60/61 : 10O / - ZSOTOOO RE o 11?610000 il,r
1961/62 
- 
1966/67 s 1oo f - zSorooo RE - 112oroooo u[
1967/æ 
- 
1968/69 s 1oO / - 2{01000 RE - g6oroooo Dr\gsg/lo r 1oo ÿ - z4orooo RE o Bz8r4ooo ul
Dannark
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dsr o
1961/62 
- 
1966/67 s 1oo urr o
1967/æ 
- 
1968/69 ! 1oo xrcr =
1g6gho 3 1oo Dm -
Norse
-
1949/50 
- 
1960/61 3 lOO Nk:r. o
i96t/62 
- 
19æ/69 r 1oo Nkr -
1969no s 1oo l{kr -
14A778 EE - 6018068 »l
14A778 RE - 5?r9112 DM
1313333 RE - 5313332 Ir'I
1313333 RE - 4817999 ü
14r0o0o RE - !818ooo Dt
14r0OOO nE - S6rOOoO IH
14r0OOO fiE - 11r24O0 Ilt
§vêr1116
t»t/>z 
- 
tgso/et
oer/æ - Dsa/eg
oagho
Osterreioh
1ÿ53/54 
- 
geo/e1
: 10O Skr - 1913304 nE - 81 1187? Xt
: 1@ Skr - 1913304 RE - ??13216 Iü
: 10O Skr - 1913304 RE - J01J{93 lU
: 10O Gl - 3184615 nE - 1611538 DI
E.
42OrOO0 DU
40orooo Dù[
366rOoO Xti
- orlJlJÿ ks
- 4513592 lrs
- 9071185 kS
- 27 r.212 kg
- 25AO1 kg
- 
211772 kS
-'14$15 kg
- 25'!;01 kg
Fr
1961/æ, 
- 
1g68/6g: 100 üt - 3184615 nE - 1!1lg{6 I}t
1969ho I 10o 1§l - 3184615 HE - 14§169 DM
Sulsse
1%3/54 
- 
1958/59 r 1oo Fs - 2313309 nE - 97 §8g8 ril
1959/60 
- 
1g60/61 r 100 Fs - 23t1464 RE = g? .2149 Dyr
1961/62 
- 
1963/64 r 1oO Fs - 23;1464 Ets - 92$856 Dvt
1964/65 
- 
1g68/69 s 1OO Fs - 23i125 RE - !2e{JoO DM
1969hO r 1OO tu - 2)j)38 nE - 84r88g3 Du
Hel1ae
1953/54 
- 
1960/61 :.10o h - 3rJ3333 RE - l4roooo Dü
i961/62 
- 
1968/69 : 1oo Dr - 3133333 nE - 1313333 Dt
1969/lo I i00 Dd - 3133333.18 - 12r2ooo Dr
U.S.Â.
1949/50 
- 
196o/6i : 1oo I usr - 1oo nB r
1961/62 
- 
1968/69 : 1oo I use - 1oo BE r
1969ho 3 ioo I rxsa - 1oo nE r
Amerilaa.nee gewiohtseenlrcd.en
1 Àvoirdupois pounct (1b)
1 IJSA Hundredweisht (cry.t) 
- 10O lb
1 Short ton - 2.000 Ib
1 bushel tarre - 60 Ib
1 bushel rogge - 56 Ib
I buehel gerst - 48 lb
1 bugheL haver - 32 Ib
1 bushel mafg - 56 l.b
Eieren (klp) 1?r4 stuke - 't kg
BronnEn
- 
aIE beLangrijkste bron voor de sa,menetelling van d.eze
publioatie dienden de Jaarlijkse uitgaven van d.ê ECE/FAO
Agrtculture Divleion of the Eoonomio Commission for E\rropeo
De E6!E/FAO ontvangt de prljzen rechtstreeks vên d.e landen
(o.a. I,tinleteriea van landbourr).
v
- 
Ultzonderingen op bovenstaande vornen de priJzen van de
U.S.À. en de eulkerbLetenpriJzen l-n de landen van de E.E.Cl.t
a) De ge6eyena voor de U.S.A. werden ontleend. aan publicatle
van het U.S.D.A. (Unitea Statea Departnent of AgrJ-cuLture)
t.r. Agrlcultural Statietice 
- 
lf,heat Sltuatlon - Feed
Situatlon 
- Poultry and Egg SLtuatlon - LLveetock and
Meat Sltuatlon,, 
- Dalry Sltuation.
b) Ecn epecl-aaI numnêr van rrl,andbouwpriJzenrr (nI .'1966 nr.4-
ApriJ-), een publtcatie van het Bureau voor de Statietlek
der Europese Gemeenechappen, dlende a1e Éasls voor de sui-
kerbletenpriJzen ln de landen vaa de E.E.G.
G. Opnerklngen per produkt
T a r r e. t blaùiJden 4f, 58 en 75
91!!S9-Ilggggg : Incluel-ef deflciencJr paJrnente en vôôr'aftrek
van de comnerclalleatl-ekoeten.
Ig:gg : Inclueief opelagprenl-es
0eterreich : BasispriJzen
Suisee : Incluslef subeldl-ee
Hellas : De subeidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of nlnder ie inbegrepen
9:!:â: : Inoludes aupport payrnent in 1963 a.nrl narketing
oertiflcates. The narketing certificate progran
has been in effect since 1964.
R o B I c r bladziJden 42, 59 en ?4
[eÈe+-AeÈ : Vanaf ooget 1954 inolueief de toeelag, dlc
voor rogge geteeld op de zand- ên yeea 
-
kolonlale gronden uend. verleend . Tî 1968f69
nerd. d.e toealagvoop de laatete maal betaald.
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Unlted §1rs9ge
Norqe
Sulsse
Gerst(totaal)
Nederland
9$!e9-§issgeg
Elrg
Ig=e:
Suisee
Voedergeret
Nederland
911!s9-§lssges
H a v e r t bladziJden 45t 62 en 7?
Nederlaud 3
9ll!s9-§lssgeg
: Inclueief ndeficLencJr paynenter en vôôr
aftrek van de. connercialieatiekoeten
: Inclueief opslagprenies
: Subeidiee lnbegrepea
bladziJden 4r, 6O en ?5
: Vanaf oogst 1956 tncl;uelef de toeekig,
dle voor geret geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wercl verleend. In
D6q69 werd. de toeelagvoordè laatste maal betaald.
: rnctuelef 'defici"o"y"iâirentsren vôôr
' aftrek van de conmerclalleatlekoeten
1952/5, = 1)J) enz.
fnclueie f opslagpréil{ôi
Teeltpremies en uru"rJi"" J-nbegrcpeu
: bladzlJden 44, 6f 
"n ?i
: ExclusLef de toeslag, die voor geret
geteeld op de zand.- en veenkoloniale
gronden wordt verleend
a
: 
-DeficlencJr paJrnent"'E lnbegrepen
Vanaf ooget 1)J6 trclusief de toeslag,
die voor haver geteeJ.d op de zand- en
veenkoloniale gronden werd verleend .
1968/69 werd d.e toeslagr voæde laatste maal
Inclueief'deficiency paynenter en vôôi '
aftrek van de conmercialiEatlekosten
Inclueie f opslagprfiiieC''
fn
betaald.
!9rs9
%
C o n e u n p t 1 e a a r d a p p e 1 e a I bladzl-Jden +?r'64 en ?9
Pglgl§ : Middelvroege en l-ate aardappelen van el1e
varlëtelten
P:g!gg!1*g_!EE) t vroese eoorten inbesrepen
France : Incluelef vroege aardappelen
Dannark : rrBintJerl
Igree : Vroege aardappelen inbegrepen en inclueief
opalagpremiee
lygflgg . Excluelef vroege aardappelen
Sulsse : Gegarandeerd.e en door de regerlng vaetge-
etelde priJs voor rrBintJett.
Verkopen van nininaal J00 kg, franco leye-
ringestatLon.
S u 1 k e r b I qr--e--n : bladziJd"r, 4b-50, 65, 66, 8o en 81
P gielË/!slsl gsg 
- 
:-Pe l!s g-hIel9- (!3)-:-Ilerge-:-I!e11e-:-Perge=E
en Eellaa : zonder de waarde van da pulp
I:Êg:1el9r_99!!g9_5ile9ger_9ifer_§ygll§9 s lnclueief de waarde
van de pulp
I:§:4: : Pricee do not inclurle Clovernnent paynents
under the Sugar Act
S u L k e r I e h a 1 t e : dit heeft betrekklng op het gebalte
biJ levering aan de fabrlek.
De onrekenlng van de priJzen op. een uniforn sulkergehalte van
16 % a.aa yoor de E.E.G.-landen yîî.rf L968/69 ,net ultzonderlng
van Italie, p).aeto aan tle hend.'van communautaire ourekeningsfaktoren.
Voor Itelie natlonale omrekenlngefaktoren.
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Voor de andere landen net de fornulee + - 16 = pt
p = prlJe blJ werkellJk eulkergehaltc
a = f,êrkeliJk sulkergehalte
pr = berekende prlJe bfJ 16 % eulkergehaltc
S 1 a c h t r u n d e r e n : b1adzJ-Jden 51, 67 en 82
lg=gglg:g z t955/56 -- 1956; ênzr
Nederland : Vanaf 1958/59 prlJe voor tweede kwallteit
(100 
- 4OO tg geslacht gericht)
911!g9-§1!gggg : fnclusief subeLdie ('tDeficiency Paymentar)
9:!:4: | 1949/50 = 1)Jo enz.
S 1l c à t y a r k e n s : bladziJden5zt 68 en 8J
EglglË/Pg}glggg : Halfvette varkene
!g=gg!gg=g z t955/56 = 1)J6 enz.
Ig9g:Igg! : VLeeewarenvarkens, levend gewlcht van ÿl -
120 ks (8o %)
991!S9-§13gggg : Subeidiee inbegrepen ('rDeficiency Paynentsr)
Elfg : MarktprlJzen voor vleeswarenvarkene en bacon-
varkene
9:§:1: | 1949/50 = 1ÿ)o enz.
K o e n e 1 k : bladziJden 51-55, 69, 7Or 84 en 85
lg=gglggfg ?, 1951/52 = 1)J2 enz.
Ig9g=I*99 : Inclueief overheidssubsidie
38
Egg t 19>Z/56 = 1956 enz.
Pgggg:E t Geechatte genlddetde waartle btJ levering
' aan de zulvelfabricken van de voor de botcr-
produktLe beetende nelk
SuLeec : §ubsldiee inbegrepen
ESIlgg : Genlddelde'priJe iopr nelk beetend voor dl-
rekte nenseliJke coneunptle
9:!:ê: z 1949/50 = 1)Jo enz.
Milk : average price received by farnera
rrDeliverles to plants, dealers etc.at rhole-
eare n'
BerekenLng nelkpriJe btJ Jr7 % vet
In deze publlcatle hebben de geniddelde opbrengstprJ-Jzen betrek-
kJ-ng op nelk biJ het werkeliJke veigehalte.
Voor de E.E.G.Ianden werd de nelkprlJa'bovendLen berekentt btJ
,r? % ve.t. Voor Deutschlana (Sn), France.en lta1la had dit plaate
op baeie van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprlJs.
Voor Belgiô rordt de vetwaarde offLcl-ee1 vaetgeeteldt terrtJl
Luxenbourg en Nederlaud de priJzen veretrekken blJ 7r? % vel.
K 1 p p e â i e r e n : bladziJden 56, 71 en 86
.t:
9elel§/gelglgggr_Elfgr-9glgllgig! : Door d.e boeren seniddelde
ontvangen prl-Jzen blJ ver-
koop aan de groothandel.
9g1!e9-Ïlrsqeg : Klppe- en eendeëleren t aub-
eLdies J.nbegrepen.
z 1949/50 = 1)JO eln'z.
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, Partie 1
II. PRIX RECUS PÂR IES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
VON DE].I ERZEUGERi'I ERZIELTE PREISE (ETIôSPTCiSE)
PREZZT RICEVUTI DAI PRODUTTbR] (VAIOTi UNitATi)
DOOR DE P,?ODUCEj'ITEN ONTVANGEN P1IIJZEN (Geniddelde opbrengotprijzen)
Teil- 1 Farte I Deel 1
Tabl-eaux par produit en llonnaie nationale (InlN)
Übersichten pro Produkt in nationaler lVâhrunÂ (MN)
Tabella per prodotto in Moaeta nazionale (IIN)
Overzichten per produkt in @ (YrN)
pnlx nrcEE pÆ I,r3 PnoDUCIEURS (Yrl.u!. ultrlrrs) - vor DEl EnzHroDII( razIELlE Pn!ISE (!rlÜ!Pr.t!.)
ppEzzl BIcEyurI D^r pnoDlrrmnl (vrlorl ulLtrrj.) - Doon DE PnoDUcErlE{ orIvlrloEl rnr.rzd (9.!1datr1d. opbr.D3.tDr1Jt.Â)
5
FroDrÀt t.Edr. f,alcbrcLz.E GraEo tanlro ZÀcht. tarrr
!0tl100 kg
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us ytu
19\9/50 410,0 26rOO 24,81 22.50 1,880
19n/51 42?,O ,,,oo 25 t62 6.1+88 505,o 2? t85 2t?o, 2 t56O 60,90 6lr,8l ,1,29 115,o 62t85 't?? to 2,ooo
1951/12 469,o 44,20 ,6,d+ 6.4?, 5r5,o 24,25 2,7?o 2,8oo ,1,6' 70t08 42,48 21OrO 6, ro2 19',7 2t11O
19r2/5' 468 ,2 4a, oo )4,5' ?.'t9, 560,0 25 t6o 2,885 ,,o50 51,8, ?8,2' ,4,>7 z+o,o 6?,80 2OOiO 2,o9o
195r/5t+ 469,4 4i,80 ,2,40 ?.or8 560,o 25,60 ,,d+1 ,,200 46,1, 8o,62 48,29 2l+O ro 6l+ | 40 254,o 2, OlrO
19rt+/55 46?,, 4o'70 ,2 14' ?.196 160 to 2r,60 ,,164 ),2OO \4,r, 84 
'?9
44,65 2to,o 6l+ , 1o 254 io 2'12o
19»/16 lr46,O 41 r4O ,2 t17 6.961 54r,o 25 12? 2 
'9?, 2,680 47,o5 89,6, 42,2t+ 2ro,o 6r,?o 2?o,o
1t>o
't956/5? 4?o,o 4or20 t7 t90 6.892 58r,o 26,28 2,929 2 | 6l+0 47, OO 85,28 1z '5, 250, O 62,1, ,08,o 1,9?o
19r?/58 \6?,o lll,90 29,40 6.949 ,85,0 27,?o 2,?59 2,85o 4,,11 8z,62 18 ,84 2ro, o 65,48. )oo,g 1,9ro
1958/59 466,0 42,1o ,,,to 6.r28 56',o 28,A9 2,691 2 tLro 49,2' 8z,95 4l*, g6 2>O,O 6r,6? )ooro 1,?5o
1959/60 469t0 42,40 ,6,80 6.\54 5ro,o ,c,r9 2,619 ,,o?o 50 toz 90,08 42,?? 2t+? p 6?,o8 2?2,O 1J6O
1960/61 4r5,o 40,70 ,?,e1 6.79? 5r5,o ,o,6, 2,6't9 2 i Sllo 5C,18 8r.r2 46 't1 2t+?,o 64,8? 2?o,o 1,?40
1961/62 460!o t+1,?o ,9,90 6.60, 499, o ,o,1 1 2,615 2,590 51 t2Z 9r,62 42,?6 245,' 66 
'lz to4,o 1,8ro
'1962r/6, 460, o q2,zo l+2, oB 6.826 *o'o ,o,98 2,66? 2,490 51,2' 81 ,59 48.29. a45ro 69 ,20 298,o 2, O40
196r/6t+ 464,o 42rL5 41 ,92 6.99'l 54o,o ,r,47 z,609 2,5?o ,o,?4 85,9? 49, t7 246ro 68,r7 ,16,0 2,CrO
't9g+/6j l+85, o 42t80 39126 6.924 SqOtO 15,71 2'540 2,840 48,t2 85,78 54roI 246, O 69,r8 115,0 1,8OO
196r/66 455to 42tL5 40'æ 6.896 54oro 3r,gl 2r,103 2t60o 49,r, 88r49 )or27 246ro .66,48 28LO 't,?go':
1966/67 4E ,o 41,00 4lrÿ 6.806 54,otO 35r91 z.'17a l,120 ,2 
'6, 102 ,1 8 ,7,49 246,O 67,71 2ûrO 2,220
196?/68 ,r78,o ,8,60 46,04 6.66, llSo,o l,,8l 2,r11 ,,170 ,o,?2
.1o7 
'19
5I8T 246,O 56,42 2?8 to 1,8?o
1968/69 175to lg,05 11,24 6.288 466rO 15, rl 2,6 Ol, 3,310 48, l8 lla, ll ,orl9 237,O 66r79 28r,o I 
'79o
1969/?o
471 ro 19,25 4lr7l 6.591 481rO 35 r15 2,832 3r170 54ro5 I 12,16 51t59 217 ro 67 r21 277 § 't,89o
19?o/?1
Rcaerquea p. 8 / Bcacrkuugcn S. 17 ,/ loto p. 26 ,/ oPaerklnsêD b!z- 7)
PBII IECUS pll I.IE PnODEClr0nS (Vrl.ur. ultrlr..) - YOr DEI rFZltGII[l TnZIELIE PREISE (!r16rpr.l..)
PREZZI nICEVUII DAI PnOU,IIOnI (Vrlorl ultrrl') - pOOn DE PROITITCE|TEI OnrY§oEl IAIJZEI (O.!ldahld. opbroDtrtprl,JrrE)
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1)
us y'bu
19\9/50 2brOO 21$2 4.16, 22,5o I ,2OO
1950/11 ,r7,o 28,80 19 177 5. o48 54OtO 29,0O 2 t6o? 6r,69 28,?o 11OrO 124,8 I trlo
1911/î2 l+)8 r o 40,80 26J' 5.722 5ro,o ,?,oo ,.488 70,6, ,9,75 189,O 1q0,4 1 t>zo
1952/5' 429.o 4o,qo 6.r42 ,oo.o 2?,75 2,886 ,2,2' ?8,62 49r 1O 24O,O ,r,ro 1r?,, 1,?2o
195r/r\ 262,o ,9,80 28,2' 4.894 5OO,O 20,?o 2,444 ,,,,, 80,29 46 tzo 24O,O ,5,oo 17O tO 1 t29O
19r4/55 294 tO , ,?,70 25,ro 4.779 590, O 2\ t2, 2,49O 4r,50 ?7,62 ,6,92 2ro,o ,4,?o l8rro 1 t21O
1955/56 272 tO ,9,oo 24,48 5.460 ,1r,o 24,9, z t292 4z,4rt 84,r, ,?,6, 2ro to ,4,>o i98, o 1 tO6O
't956/r7 ,21 to . ,7,?o 27 trg 5.71 2 56r,o 24,9, 2,288 4c,65 78,48 ,?,54 zro,o 5',96 2O9, O 1,r60
195?/58 z9o,o ,9,>o 26,18 5.rr9 565,o 26,?o 2,1?' ,8,r, 7?,o? ,r,r1 2ro,o ,r,1, 21' rO ,r,o8o
1958/19 ,4r,o ,8,?o 27,?, 5. o84 54r,o 2>,50 2,1?' 46,r, ?6,r? ,7,91 2)OrO >r,r1 21' tO 1 rO2O
19r9/60 ,60,o )8,50 28,58 4.954 545,o ,o,25 2J24 4?,84 8, 1' ,8,62 2ro,o ,5,o? 190,O o,999
't960/6'l to?,o ,6,20 ,o. oo ,.204 545,o 26, i8 2,12b 4?,99 ?8,16 ,8,58 2ro to 54,91 2OO rO o,629
1961/62 407!o ,7,50 29 t70 5.155 l+81,0 ,1,20 2,124 4?,8? 90,17 ,8,t2 229 t> 54,60 216 to 1,O'tO.
1962/6' ,65,o ,8,90 ,>,20 6.1 90 >rr,o 10r29 z,124 4?,9? ? 2,r4 4r,4, 226,8 ,6,ro 21? tO o'94,
196r/e+ ,r7 to ,8,60 ,r,84 6.116 52r,o lOrtt, 2 t21? 4z,9t 74,4' 48r16 226,8 54,91 221 tO 1,o80
1964/65 ,68,o ,8.9, ,2,84 6. rol 525,o 31,69 2 rLlT \r,ro 84ro? 50196 226,8 ,6,14 22?,O r,04o
196r/66 386,0 l8r60 )5.,66 6.24O 525ro ÿt56 2rt* 47 $2 79t7L 49r l8 zto§ 51,2) 2)5to or98o
'1966/6? 4O8rO 38,60 )7 t5L 6. ro, ÿ)to 3,+ 
' 
60 2r 252 ,o,99 97,62 51t21 2ro ro 5r,Lt 2 16ro r,060
't96?/6E l+1O,O 35.,2, ,9,4? 5.orl 42r,o 3l,66 2, 288 50,88 1Or ,8g ,o,4? 2ro,o ,\.?, 2)O tO 1 
'o?o
1968/69 4rlro 36,40 40r81 ,. E]I tll2rO l/t,4t 2.156 4?'& 105,28 16t20 2loro 55t73 249 to l rO2O
1969/?o 408r0 16r85 19$2 6.o16 16ro lor65 2,O6? ,4r6 16 t15 17,91 2loro 56Â5 24OrO I,OOO
19?on'.l
nGDuqu.r p. I / Bcucrkuuae[ s. 1? ,/ Not. p. 26 / Qrncrklngen b1z. )5
t) Srrron rnilat prlc..
PEIX nrCUS Plr I;r8 PnODUCIBSBS (Yr1.ur. ultrl,rt.) - VOr DDt EnZnOIEI IIZIDLTT PpISI (!rIürpr.l..)
Pllzzt nlcEvurI D^I PEoDurIoBt (rr10rl, ultrri) - DooI DE PnoDucEtrEt orlvÂIloDtl PnIùzB (g.ddd.la. opbr.DSrtprlJt.!)
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BEIf IQUE
rb o8
1949/50 ,49,o 4.45' 2? t25 1 ,060
19ro/51 4?6 to 4.?42 )1'æ 21911 ,6102 29,6? 112,5 1 ,190
1951/î2 ,21 to 5.16> ,5,æ ,,992 60,r'l ,?,60 'trg,5 1 ,260
1952/5' 49r,0 l+2 i 40 6.16? ,5,oo 2,84? 2,9ro 54,40 66141 ,8,6? ,9,70 1r4,o 1 
')7o
195r/14 28? to 4ot50 28 
'99
4.r26 22,8, zJ\4 2,750 41 t25 68,62 29J8 52r8o 18? t5 1 t1?O
1954/55 ,26,0 ' 41,60 2',46 4.682 2r,o, 2 t84' 2,280 4?,40 6j,2, ,6,?1 5l+, oo 20? to 1 ,09O
1915/56 ,16,O 42,20 5.658 24 t6o 2,r9' 2, r80 4r,85 ?o,o5 ,5,d+ 5t,40 225 tO o'92o
1956/r? t26p 42,00 24,96 ,.552 24,5' 2,?29 2,450 4r,4, 6r,69 ,2,4' 5r, oo 246,o o,990
195?/58 299,O 42,zo 25,8\ 4.1+26 26,ro 2,776 2!)OO 40,14 65,O2 51,4' 11 
'@ 245,O 0,887
19r8/59 ,9',o 42,5o 28t1E 4.r92 25,1' 2,79' 2,)oo \5,r, 64,52 ,8,o5 52rOO 2ooto or9oo
1959/60 ,?8,o 42,i0 ,1,r? 4.91 I 29 t?' 2 
'69?
2 t160 42,>, ?o t42 41,C5 52,AO 2O7,O o,860
1960/61 ,qo, o 42,80 ,1,OO 4.9r, 26,?7 2,7o' 2t1ro 40,24 6r,9? 40,09 ,r, oo 215 tO o,840
1961/62 429,O 42,8o ,1 ,90 4.616 29,O' 2 t6\9 2t120 15, oB ?o,?o ,>,10 ,2,?6 216rO o,9?9
1962/6t 598,o 4z 
'r9 ,4,ro 5,O17 28,5' 2,5r9 2rOOO 45,* 6r,ro 41 21 5',96 218,0 o,915
196r/64 ,94,o 41 !8' ,r,oo 4. go8 28,98 2,r54 2, OOO \9,?z 71,29 l+0r94 ,,,82 2)'t,o 0,897
'ts€A/àj ',t0lrO 42 i6' yr89' 5.r20 31r?6 2,5)6 2, r8o 4r,9, 10,54 4r,o8 54,17 2r8 to o§47
196r/66 41r,O 42,52 t4,69 5.190 13'9, 2r4A 2rlro 4?,95 7Lt74 46rt2 20,,o 56r17 249to r,020
1966/6? t2O,O 42,27 )E,oo 5.174 32r&t 21121 2,360 50 
' 
1l+ 79,6? 46r84 20à,o 53,98 227 tO r,o5o
196?/66 4l4 rO fi92 ,8,?'l ,.400 lIr97 2.1@ 2,r\o 18168 8I'31 19 16, 20{,O ,2 t'11 244,o ot997
1968/69 17r.O 36,96 19r 20 5.990 12 r25 2,4gg 21360 tlo,ro 9rr5r' 19 r5O 216rO 5IrlO 213,0 0r9oB
1969/7o 421,O l? 
'04
40,18 5.900 l0r40 2$)6 2$)O 45 196 91,28 46r48 212 rO 54t65 2æ.rO o,896
197on1
R.i.rquêr p, 9 / BrÉ.rkun8.tr S. 18 / Notë p. 2? / opacrklutea blz. )6
I) Souol.yarrgt pElo..
pnu nrcuS ptr Lt8 PmDucrttrn8 (irl.ur ur.trLr.r) - Yotr DEI laztlrotfril tnzIILIr PRtrI8t (Ir1ErDr.1..)
pnrazt EIcEÿutI DAI pEoDûîloDI (Yrlorl ultrrl) - Doon DE PRoDûcErrE{ orrvÂIlorll PRII,ZEI (O.!tdat.ld. oDbr.nSrtprlJsrE)
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19\9/50 22rOO
19ro/51 ,1 t40
19r1/î2 ,?,40
1912/5' 4r5,o ,7,20 ,2,80 2$46 2,)?o 44,86 ,6,0o
195r/rtt 2?8,o ,6,oo 22 t6' 2,45? 2')9o 61,24 28''o
19r\/55 114,o 1 ,50 24r8o 2,,18 1,960 5?,?9 ,r,@
1955/56
,o8 ,0 ,?,oo 24,2> 2 J81 1 ,980 62 t66 ,r,?7
1956/r? ,22to ]6,80 24,1O 2,250 2,1 OO ,8 ,28 29,96
19r?/58 29rto ,6,60 2r,ro 1 '95o 1§60 ,9,6) 29,90
't9r8/19 )78, o ' ,7,40 24 t82 2,OO8 1 ,980 ,8,?6 ,6,?2
1959/60 ,69,o )8,1o 2>,?t 1.944 I,820 62,99 40,r4
1960/61 ,r5,o ,?,oo 24 t45 't,??1 1,880 59,96 ,8,59
1951/62 4o8,o t7,ro 26,r4 1 
'9zo
1 ,9OO 6,,55 ,4,4,
1962/6' ,9' to t9 ,80 2? tO6 1,8r7 I,8eO 61 'r2 lo r l+5
196r/64 180 ,0 ,8,ro 26,18 Ir94I 1 r81O 65,69 ,9,88
196t+/6, 40?,o ,9,1' 29,54 2,006 1,970 4lr@ 67 rt2 42 t\?
196r/66 405,o 39,00 3rr 81 2t@.o 2rl7o &ro5 69 r2o 45146
't966/67 l+'loro l8, ro ll,06 2rOzL 212JO 50rÿ ?5' I4 46trB
196?/66 l+08 ro Yr25 1o,88 1,963 2 )'l?o 49ro3 7r,o2 19,31
1968/69 4tor0 3r,7' llrOl 2rÉ' 2r2l0 1Lrr2 84r6 19rD
1969/7o
421,O 3',40 30r40 1 t949 2,3tO 46r92 &'9o 16.17
1970/?1
n.Earquer p. 9 ,/ Bê!ârkunten S. 18 / notc p. 27. ./ oP!e!kl.!8cn blz.r6
Pru nrcuS PrI IJaS PrcDûCtronr (vdiur ultrlror) - ro! DtI{ rznotü tazIErI P8II8I (tr16rpr.l..)
PBEZZT IICEÿIII DÀI PrODtrlllOBI (VrloDr, ultrrr,) - DOOI Dr PEODUCEIIEI OrrVAlO!il rnlirzDl (e.!lôôrld. oDbr.DS.tplr,Jr.B)
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n.Dârquq! p. 9 / B!!.rhuDB.a s. 18 / Notè 9. 2? ,/ Oprctktugcl blz. 5§
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us t^!
't9\9/ro 289,0 'r8r20 4.4?4 2r,ro o,6r,
1950/51 )18,0 - l+or 1o 1612? ,.955 ,?,oo 2t1O' t+9 ,62 z? 
'r8 175 to 't2z,o o,788
1951/02 41O, O ,7,70 22 t?1 ,.r98 ,o,2, 2.54' 51,r7 ,r,56 195,O 151 ,' o,820
1912/5' ,?1,o ,,,ro ,.492 2? t7' 2'28, 't,9?o 42, ro 56,?9 ,>,45 1 SOrO 148 ,0 o,789
19fi/r\ 2?4 
'o ,2,5o 20 
j6 4. ol+o 21,25 2,16' 2,40o 4o'ro ,8,4? 25 t82 1?r,o 186,5 ot?42
19r4/55 ,08, o )l,10 2r,>6 4.?65 25,70 2,r4'l 2,t'10 48,6, 56,\5 ,4,r, 1 90,O 198rO oJ14
1955/56 296,O )4 i.1O 5.6\6 2',20 2t212 2,1 rO 4r lzo 61,r, ,6,oo 19r,o 202, O o,600
1916/5? ,01 to ,r,50 19,60 4.981 2rcl+ 2tr62 2,060 42,95 5?,16 18r,0 2r4,o o,686
195?/58 27O tO ,,,60 2r,66 ,-918 2?,10 2,625 2,O70 ,?,14 56io 180,0 zrr,o ot605
19r8/59 ,4r,o ,5,oo 28,>Z 4.o95 26§6 2,r94 2 t170 47,24 >r,6, 1?8,O 190,O o,5?8
1959/60 )86, o ,,,20 29 t29 4.79' ,2,50 ?,5r,+ I,8ro 44 t02 61,72 178, o 194,O ot 645
19sô/61 ,2' to ,r,80 2?,90 4.8?8 26J9 2t4r? 2,1 r0 ,9,47 5?,4' 189, o 22? tO o,r99
196'.t/62 ,44,o 54,ro 29,90 ,.960 29,60 ?,rr8 2r110 ,9,58 60,68 182, O 220 tO 0,642
1962/6' ,52,o ,6,to ,6,to 4.709 29 t98 2.ro? 2i 02O 46,i6 ,,,18 zot,o o,524
196r/6tt ,44,o ,r,9, 21,60 4.927 28r21 2,r4 I,98o 44,16 61,62 2r8, o o 1622
1964/65
,64,0 ,?,54 ,or20 5.065 lrr8, 215'15 2,O90 §, 19 '@r1-5 2r1 tO 0,631
196r/66 182 ro 17,85 )5t24 5.2r0 12,93 2r5?1 2,2tO l+, rfl 62r44 2OO,O 2ÿto o1622
1966/6?
,?9,o 37 tO4 l2,08 ,.t9 lr, lg à;ù) 2t2@ 46,r? ?o,68 18À iO 24OtO o166,
196?/66 *9,o ,r,55 ,r,r7 ,.oro 30r4? 2t19.B 2,'rfo \r,45
.?1r11 .t E5 ,o 2)6 § olesg
196E/69 375to 3l,91 ]4r3r 5.600 lot?5" 2r6ÿ 2 r23O l?,52 t5',13 196,O 2?o ro o1599
1969/?o 398ro 13156 37 
.19 ,.610 28rË 2t127 2.2@ 46tT5 86t43 200r0 280r0 or5?tt
1970./7',l
prrr xrcuE i§ r.t! pmpuctruD! (vd.ur Eltrtt..) - yor DDt ErrEuoE tezrErr patrSt (trlürpr.tr.)
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1952/5' ,25 to 26 t6O 4.74' 462,0 20,80 ,,460 41 t6' 51 ,63 160,O ,r,zo 269,' 4,rz
19rr/54
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Partie 2
1
ff .pArX RICUS PAR ï,ES PROXIIJCTEURS. (Vateure unitaires)
voN DEN ERZEIT@RN ERZTETTE PREISE (rrrôàpprse)
PREZZT. RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valorl unitari)
DOOR DE PRODIJCENTEN ONTIIAN@N PRIJZEN ( Ceniaaetae opbrengctprijzen)
Teil 2 Parte 2 DeqJ. 2
Tableaux par produit.en gC/Pe,
Übersichten.pro Produkt j.n UCrlRE
TabeJ-la per prodotto ln üC/RE
Overzichten per produkt in UCrlRE
!nD( ntrCu8 pÂ8 Lr8 PnODUCTtÛn! (Yrl.ur u!i,trlrt.) - VOr DEl rrZtOOrEl InZIt&rr PAIIS! (trrlÜ!pr.l..)
Pntzzt ntcEvûtl DAI PnoDuîÎou (Yrlolt ultrrt) - poon Dr PRoDucE{r8 orIY§oEl PE.rzDl (o.dtô.14. oDbr.Et.tprlJt.n)
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1949/ro 8r2OO 6t190 ?,o8.9 ,,921 6r908
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Stlo 7 t$r? ?,r20 10, r81 1Or'tOO 6 ro1, 7,r74 ? t158 8,8i? 9,0?6 6r048 ? r)49
1911/12 9'So 10t524 10t29? 10,'>7 10,7OO 6,ÿz 7,716 7r84o ? t\?8 9r811 I tzlz 7,?r,
1952/5' 9,*4 IOrOOO 9,866 1I,rO9 I 1 r2OO 6,7r? 8,078 8,54o ? t5o? 10 t955 I Or 549 ? 1680
19rr/rt+ 9, r88 9,952 9,25? 11,261 1 1 ,20O 6,?r? 8,>26 8,960 6 ,682 11,28? 9,4r1 9 t211 1r,o2> 8,\62 ? t\96
19r\/5' 9r)1o 9,690 9,271 11 rr14 1 1 r2OO 5Jr? 8,8>g 8,960 6 1421 11 t8?1 8t611 9,61> 14§r> 8,\$z 7,790
1955/16 8.9a0 9,8r? 9 1191 1 1, if8 lOr9OO 6,610 8,lP 7,ro4 6,8ia 12, r48 E,15> 9,61' I lri 862 9'æo 7 tr12
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't9r8/r9 I 
'>2o
1Or024 5, Eq6 10 t',t2' 11r:tOO ? 16o1 ?,5r, 6r860 ? 1127 11 614 8,69i 9,61> 't5rÿ1 'torooo 6,4p
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1960/61 9'1æ 9,690 ?,6,E 10 t8?' 1Or 7OO I,061 ?tr» 7 1112 ?,26' 11 t94' 8' 9r, 9, roo 15.O1' 9rOOO 5 trg4
1961/62 9'2æ 10 t\25 0, o8z 1o,568 9,980 8,]i8 ?,116 ?,2r2 ? t\2' 1rtr87 8i266 9,48i 1),)51 10t1r' 6,?24
1962/6' 9'2@ I 0,5ro 8,521 10 1922 10,8OO 8,t58 ? t468 6,9?z ? t41? 11 t\2' 9r ll5 9.462 16,01 7 9 t9r' ? t\96
196r/64 9 r28o Io' 5lô Irl'91 11r186 ro,8oo 9'2\6 ?,ro, ? t4?6 7 11\6 12 t1?6 9,vt 9r42 15t825 1o,>t, ?,\59
1964/6> 9,?zo 10 r 7OO 7 1952' 11,078 lOr8OO 9,86t ?' 112 7,9r2 i,oo, 12,0O9 lo,44o 9 t462 r6rol, 10,5OO 6r614
195>/56 9, roo 10,518 I, ro2 1 I ,or4 lOr8OO 9t9?o 6 
'?26 ?,280 7 ,1?1
12,389 9r7r7 9,462 rr,16, 9,411 6,5?8
1966/67 9,40 ror75o E,821 ro rSgo lo,8oo 9,92Q 6,9fE 91296 7 t62o 14 
'ro, l1,111 9t462 15,654 e,9ll 8,157
1967/6E 9,560 9 r6fi 9,r2' 1O r66 1 9,600 :9,ô9? 6,o71 ?,608 6,?5, 15,o63 10,411 9,452 'tr,t 1 9,26? 6,8?'l
1968/69 -9r5@ 9 1161 I,7 18 10,061 9tlzo 9r710. 6,139 7,992 6,4â1 rr;t26 9 t711 9rr15 75,298 9r5 oo 6,571
1969/7o. 9r&o 1Or724 7 t8?l 1or516 9r@o 9 r710 6,797 7'66 1t2tl 15 t?10 9 t971 9t115 15,596 9 r2ll 6t911
't9?o/?1
n.Earqu.! p. E ,/ Bcaertungsn s. 17 ,/ Not. p.26 / opaGrktn6cn t1z. )5
lnlr IrÆIr8 P I rrg PnoDucItEnS (Yrl.ur. uttrlr.s) 
- vor Dril rrrt0orl$ tizlErt pntlsE (trlürpr.l..)
PEEZZI ÂICEÿUII D^I PnODUfmRI (Yrlorl uttrrl) 
- DoOn Df PEODlrCEtffA OtlfYll(OEt PBLrzff (O.dôa.td. opbr.E3rtlrrtJs.!)
üc/ÈE /1OO Ls
€
la!4.Âuo JrhrJ[r Rst§tvDELOIqUI DEI'1SCtrLr§D(n) rEÀ[ct Ir^tIr LUXTH-IOUTO rEDta-I,rllD UIIIIEDIIIOD0H IINE DINI.I.III XOTSE SYIAIOE OSIEBnIE sulsst: rE-T.rr u.s.A.,
r)
19\9/ro 5,?'.14 6 r17? 6,984 5,921 4r?24
19ro/51 6'zn 6,857 5,649 8§?? 10, Eoo ?,612 7,To 8,9'r? 5,548 5,',1r7
't911/52 8,7@ 9 r?14 7 16r? 9 t155 10r600 8,584 9,766 9,891 ?,684 ,,984
1912/5' 8'ræ 9,6't9 10,142 10 r 0OO ?,ro, 8,081 7,165 11 tOOT 9,491 12tÿ2 6,7zj
't9rr/54 5,2\o 9,4?6 I,066 ?,8ro lOrO@ 5,4\? 6,84, ,,118 11,241 8,9r1 9,21t lzt9 z 5,667 5,o79
19r\/55 5,88o 8,926 ? t285 ?,646 'r i ,8oo 6,r82 6,9?z 6 1298 10,86? 7,'.tr? 8,846 12,762 6,162 4,26+
195r/16 5 t4t+O 9 i286 6,994 8,716 10, )OO 6,166 5,418 6J46 1 1 ,8o9 7 t274 8,846 12,?15 6r5oo 4,1?'
1956/57 6,420 8t9?6 7 1826 9 
"tr9
11rrOO 6,566 6,406 5, 88' 1o §87 7.25? E,846 12,r89 6s67 4,567
195?/54 5,8oo 9,4o5 6,2r, 8,r?4 11r)OO 7,026 6ioE4 5,r81 10,79o 6 
'4r9 8,846 12,85? 7,1oo 4,2ÿ
1958/59 6,9oo 9 1214 5,61? 8,1,4 'ror 9oo 6,?11 5,o84 6,?o8 10 1592 7,r28 8,846 12,9r1 J,læ 4,016
1919/60 '?,200 9,16? ,,?89 7,926 1o' 9oo ?,961 5,94? 61926 11,618 7,46t 8,846 't2'978 6,r» ,,9r>
1960/61 6,o4o 8,6i 9 6 to?? I,126 10r 9Oo 6,889 5,947 5,948 10' 97o ?,458 8,846 12t?10 5,667 1,460
1961/62 8,14o 9,r75 6,o16 8,248 9r620 8,619 5,947 6,gr't 12,6?4 ?,407 8,827 12,619 7,66? ,,976
1962/6, 7,ræ 9,?25 7,1ro 9,ælr 10ræO 8,,57 5,947 6,*41 10,'.t56 8t476 8Jz, 1t,or'l ?,2r, ,,?20
196r/64 7,140 9,610 ?,2r9 ro,1 7o 1o'5@ 8r412 6r208 6,916 1O | 4aO 9,168 I,?2, 12 t?1O ?,r57 4t252
1964/65 ?,160 9 t?rg 6$52 9t765 10 r 5OO 8,t5t ,,98/t 6,r8? II, ?70 9,8r1 8,?2, tlto22 ?,167 4to94
196r/66 1 r72o 9,650 7 t22l 9r 984 10,5OO 9,517 ,,94? 6,894 11, rrg 9,507 I,A+6 12,5t4 7,8ll 1,858
1966/61 8,160 9,650 7 t598 9,?68 ror roo 9,55s 6,106 ?,r82 1r,66? 10,29' 8,846 L2,'l& 7 j861 4,17)
196?/68 8,zoo 8, 8)) ?,99' 91682 8,460 9,298 5,19L 6,?81 14,26' 9,116 8,846 't2$49 7,667 4 ê12
1968/69 8r 260 g, roo 8r266 9, llo 8r21O 9t5L7- 5t 651 6, 371 u,719 Er 9]l E,846 12, E8r 8, loo 4,016
1969/70 Irt60 to1068 7 t115 9r@6 7 t1æ 81167 1,961 7 
.211 11t721 9 1261 81845 'l3r@l Irooo 3 r9l7
197o/71
R.Darquê! p. 8 ,/B.E.rkuEE.n S.
1) Seeoon irr.g! D!lc.
,tl / Nolc a. 25' / OpaGrkiE8eE bfz. ,,
I
ratl lrc08 Plr trs PnoDugulrn8 (vrI.u. uttrlr..) - Yor DEl tazroolEl rlzllLrr PEtsr (ErIÜ'Dr'lt')
pnEzzt tIcEvûtI DAI pRODgrlOnI (vrlorr. ultrrt) _ DooI DI pnODUCErrEt OrryrroEt pRrJztlt (O.Elddrld. opb!.B3!tpr1Jr.n)
o.!rt. (IEsg.lut) Orzo (intèro) Ocrlt (totaâl)
I
ucÆÿ1oo Ls
l!!4. - Jrbr
lEo - irur
R'IÆrv
lELOrqut
DIT'18C8,
LrxD(n) rnrllcl u^r'rl LUXEI.!ouro rEDtx-LTllD
gTIIED
rllloDot{ IInl Dlrr]ttlI lloEIE SVTIIOI OSlENnltr suIssE EDIJIS t.8.1..1)
19\9/50 6,g8o ? J28 7,171
l+,869
't9ro/51 9'52o ? §8? 8,1r8 8Jr1 ?,&41 ,,466
19r1/52 lO, l+2O 8,9o,, 9 1211 t1j?8 8,471 ?.268 ,J8?
1912/5' 9,900 10,09' 9,867 8,684 ?,972 8,2o4 7,876 9,29? 7 r47,
6 t?92
195r/r\ 5,740 9,64' 8,28' 6,922 6,o1, ?,68, ? t?oo ,,9?2 9 t6oz ,,641 12rr19 6,2ro 5,r74
1914/5) 6 t52o 9,90> ?,274 ? tt+91 6,r92 7,966 6,r84 6,862 9 tlrz ?,096 12 ''99 6,æo 5,006
195r/56 6 trzo 1O,o48 9,o» 6,474 ? 1266 7,224 6,618 9,807 6177' 12t\19 7,ræ 4,226
't9r6/r? 6,ræ ''toiooo ? t1r1 8,88, 6,487 7,641 6,860 6|291 9,197 6t27' 12,16' 6,2OO 4 'r47
195?/58 5,980 1O,048 6,1r2 ? .o82 6,921 7,77' 6 | l+4o 5r811 9,10' 6,0?6 1 1 ,899 8J6? 4to74
1958/59 ?,860 10r 119 ,t?o8 7,r4? 6,882 ?,826 6,4qo 6,>6, 9ro)5 7,r5' 12Jrz 6,667 4 ,1r4
1919/60 ?;r@ 1O,024 6,rr4 ?,8r8 ?,829 7,5r2 6,olr8 6Jr1 9,859 7 t9r, 12,Ot6 6,9oo ,,9ro
1960/61 6,8oo 10,1ÿ) 6t279 ?,928 ?,o45 ?,558 6ro2o 5,826 9,216 ? tTro 12,268 7,167 ,,8r8
1961/62 E'r8o 10,7OO 61461 ?,186 8,02t 7,41? ,,916 e r>zz 9,898 6.?8, 12 t212 7r2OO
4,497
1962/6' 7,96o 1o,598 5' 988 8,o27 ?,88? ?,109 5,600 6'rfr 9J42 ? 1966 12,4æ 7 t267 4,æ,
196r/6\ 7,88o 10 rl+58 6,684 ? r85' 8,0o, 7,1r1 5,600 ? 1198 9,981 ? t914 't2r45? Ttæo 4 r120
1964/6' 3r02o 10,658 6,662 8,r12 8,6 35 7rlol 6r 1o4 6'*o 9,816 8r r28 L2r52O 7,9r' 4 'rro
196r/66 3r220 lo,6fo 7 1026 E$24 9' 3?8 6,?79 6t468 6,942 10,044 8,915 ?'&8 12)982 8, loo 4168)
1966/67 E, too r0,568 ?,697 8'598 9,q2 6,?84 6,608 ?,259 1't,r* 9,Or4 ?,?69 12t476 7,561 4,82'
1967/68 8,tæ 9 
'0o, ?,8\1 8,610
I,8)t 5,661. ,,616 5,{91 11 J89 9,r91 ?,*6 'r2,044 8,1r, 4 rr?g
.t968/69 0, loo 9r24o 7 t94o 9,*1 8r9o9 5tÿ71 516& 5r4û 1i,09? 9,%9 8rlo8 ll,8to 7 1167 4r170
't969/?o 8r420 tor120 1 
'270 9r4/.o
I,398 6r086 6rÿlz 6r128 tl,0t9 8'985 q 1r4 12.675 8,731 tl r lI5
1970/?1
Rcurquca p. 9 / B!ûcrkuEgcn E.
l) scuon.EE3. prlo..
18 / Nota D. 27 ,/Opacrklngcn bIz. )6
teII Mt8 PII t.ta PnoDtcltûEE (Yr1.u. u!ltrl,r.r) - Vof DÊ llzlllc§f IIZIIGII PIIISI (lrlE.pr.1..)
pnEzzt 
.ttCEy[II DrI PRoDortonl (Vrtori, uttrrt) - mon Dt PAoDucE(rEl orIYlroE PtrrJZI[I (o.tltdrlllo opbrragrtprlJru)
o\
Org. fouriltèra FuÈterECr!ta Orzo da foraggto VoGdêrB.rat
uc/RE /1OO 4
bEa. - irrhrÂrBo - Jr.r
DÉUttÿ
rEÂrqu! DTÎ'î8CELTllD(E) rtrrlct IlltI^ LUXtil-EOI'gI rEDIB.L.lXD I,lIIIDDTITODH EInl Dilff§[ tronoE §VDBIOI OSIEETTI suIssE E I.LIA U.8.1..r)
1949/ry 51218
1950/51 ? t\?6
19r1/52 8.æ,
'1912/r, 8,7æ 8,8>? E'6rz ?,L29 6,616 6,28o 6,9r9
195r/r,t 5,160 8,rzr >t96L 6,88o 6,692 8,r74 5,\?L
'tgrt+/5, 6,260 7,9?6 61126 6'lræ 5,4E8 E,o9r 6,?b6
195r/16' 6,160' 8,8r0 5,r82 6 tro? >,r44 8,2?z 6,9r4
e>àtiz 6 r4qo 8,762 6,r42 6,roo 5,88o 8,159 ,,?9L
leri/rg 5,860 8'?rl 6,618 ,,404 5,488 8, r48 5,780
1958/59 7,560 I'go: 6,rr2 ,,522 5,5\4 8,226 ?,o98
1959/60 ?,r80 9,O?L 6,??L ,,\\, 5,096 8,819 ?,798
1960/6'.1 6,7oo I,8ro 6,4r\ \,959 >,26\ 8,lgt* ?,4@
1961/62 8, 160 9,r?, ?,276 ,,176 >,r20 8,892 6,6>9
1962/6' ?,900 9,9* ?,4?5 ,,144 )§96 8,>8> ?,8L9
196r/6t+ ?,6b 9,r?, - ?,r98 ,,$, ,,068 9,L97 7,?O9
1964/6' 8rt4o 9,?88 8, 160 5r617 ,,rt6 6t22' 9t)97 8,2ro
196r/66 8r1æ 9t1)O 8,?9' 5,616 6ro76 6,9r2 gr@ 8'?88
1966/67 P,aoo 91625 8' r8o ,,619 61214 ?,29'.1 10 trzo 8,96'
196?/6E 8,160 EtrS) E,rro ) 
'711
5izoE 6,5n 10,ÿ5 Ltl8
1968/69 8r2oo I r936 8t)I2. 1tÿ6 5' lo4 5til6 lIr? 6tl 9 rrol
1969/?o 8,1& 9$72 Irl98 1$78 5.610 6.46 I I ,886 8r9â5
1no/?1
n.urquca D.9 /Bcucrkuagcn s.'18 /NotG 9.2? /oprcth.latcn bl!. 16 .
l) Eorroa rrcrrt! prlo.
PIU DECUS Pl.I !r8 P'ODUCII|UE (Yrl.u. ult.lr.r) - VOt DE TEZIEOEE IIZIETE PEISI (lstürpr.t..)
. Prÿr,zr, itctilutl DAI PRoDurFoiI (vrrorl ult§t) - Door Dr pEoDuc!trtÉr orrYlxoE PEJztil (o.ddô.lt. opbr.BSrrDrl,Jtr!)
o\hJ
AYo1!ô Eâ1cr AveÂa f,evêr
!c/Æ /1oo 4
l!Â4. 
- Jrbr
lEo - itur
BErAtv
BEOrqur
DllIrSCE
LTTD(E) rrrrcl tIrI,IA LUIEI-IOUEI rEDln-LIIID UI{IIEDIIXODOH trnt DrltHlIT t0toE svlalot OSîEBIDD SUISST TDI,LTA u.a.l.rr)
19t+9/fi
,,?80 5,2oO ?,158 6,184 4,r1,
19ro/51 6,160 9,548 t+ r649 5,r2è I,42i 5,89\ 5,94? 5,29' l+ ro5? ,,429
't95'.t/12 8,20o 8,gze 6,489 I 
'617 ? ,961
? 
'126
7,22o 5,487 5,oro 5,649
1912/5' ?,\20 I,4r2 E,?8? ? tro, 6,r92 5,516 6,o95 ? t951 6,466 4,9r, ,,416
19rt/5t+ 5,48o ?,?ÿ 5,760 6,46\ ,,r92 6,062 6J2o 5,8)5 8 ,1E6 4,99t 6,?rr 6 t21? 5 1112
19r\/5' 6 |160 ?,\o, 6,?11 ? 1524 5,26> 6,rr> 6,45E ?,o4, ?,904 6,6>6 . ?,ro8 6,600 4,9t9
195r/56 ,,920 8,1 19 9,Or4 6, r0, 6 t 19ll ,,954 6,544 8,589 6,959 7,roo 6,?t \ ,1r\
1956/5? 6,oao ?,9?6 t,600 ?,9?o 6,r89 6,6i4 ,,?68 6r218 I,oo2 ? ,11' ?,800 4 
'zz6
195?/58 t,4oo I,ooo 5,65) 6,269 7,1t2 ?,r>, 5,796 5,r?? ?,868 6 
'gz, ?,8r, 4,168
1958/19 6,9oo 8,r» 5,?87 6,rr2 6,9b9 ?,26' 6,0?6 6,8r9 ?,?88 6,8q6 6,rn ,,982
1919/60 7,?20 8, )81 5,9r' 7,572 8,>>t 7 ,151 ,,124 6,>?, I,641 6,846 6,467 4,45i
1960/6'.1 6,460 I,o48 ,,611 ?,80, 6 t892 6,824 ,,90E >J14 I,o4o ?,269 ?,)67 4 J2?
1961/62 6,880 I,625 6,0>6 6,116 8,1?7 ?,106 ,,908 5,?ro 8,49' 7'æo ?,,,, 4 t42'
1962/6' ?,240 9,O7' 7,r» ?,5>4 6,282 7 tOzO ,,616 6,?41 ?,?2' 6,goo 4,299
196r/6tt 6,88o I,98, 5,18' ?,"8) 7, 801 7r118 ,,544 6,r9, 8$z? ?,9rt 4 t28'
't96\/6, ? .280 9 rlio 6,117 8, i04 8, ?98 1 t2LA ,,8r2 ,,70, Sr4P,t 8,167 4r147
196r/66 7 t64O 9t46! 7rIl8 8, 116 9ro91 7,216 6r241 6,>?9 8t7& ?.692 8r331 4 ,28'
1966/6? 7'ÿ 912@ 5 
'q98 8r24O 8,6?1 ?, r91 6tt6O 6 '71, 9,92' ?,o77 Irooo 4,581
196?/6E ?,ræ 8 J9o 6,719 8ro8o 8,,117 6,ü1 ,,1ÿ 5,79' 1o,2]' 7,1r4 ?,86? 4,110
1968/69 ?r16 I,4?8 6t919 8rg60 8,155 6r 32t 51152 JrüD .{artæ ?r510 9rOOO ltlzl
1969/?o 7 t96O 91169 6ft96 9§12 1.749 6$15 5t&l 6?3) 12 rt0o 8r@ ÿ,313 t$55
'tÿ?o/?1
R.EÀrqu.. D. 9 / Bc;êtkuugcu s.18 / t,otc p,??,/ opacrklugca brr.161) Eruoa rEr.3! IrrLo.
rnlt EICUB Pltr LIE PnODUCiliûE! (Yrhur ultrlrra) - Yot DEI tlrtlrolEl tIZItGll PEISI (Erlü.prrL..)
PnEZZt iICE Utt DII PnODOî!oRI (Yrlorl uttui) - DOO! DE PnoDUCDilrEl OrtVrrOB PBrirzEl (g.dAt.lt. oDb!tBa!tprlJ!.!)
6
Hrir llal,! Oruoturco Hal!
rcÆE /1OO 4
&!ar - irrhrÂ!Âo - Jur BÉ.ott/ESrOrqur DlrrlsClLTTD(E) fBrlcI ttAtrA LUID{.IOUEI TDDIO.LIllD urrlrDrrtoDol{ TInl Dllfllrr ltoElD SYINIOI o8lEnnl! 8I'I5S' EDI;L.AA
1)
u.s.l.,
1949/5o ?,8r8 4,882
19ro/r1 6,rr7 9,?>' 5,984
19r1/rz 9,o5? I 
'?26
6,r»
't952/r' 1o I e86 9 t661 5,984
195r/14 1O t 186 7,1?9 6,92, 6,r» 5,82?
19r\/r, 10 t2?7 ?,962 ?,roo ?,roo 5,610
1955/16 10,266 8,269 7 111, 7'æo ,,515
't9r6/57 10 122' ?,?92 ?,ro8 8,16? ,,o79
1957/rE 8,68, 6,9O1 ?,roB 8,l» 4,r?o
1918/59 ?,964 6,941 ?,ro8 ? tzoo 4,409
19r9/60 ?,?84 6 t71O ?,ro8 6,85? 4,1rt+
1960/61 7 t2O1 6,652 ?,>oE 6,867 ,,9r7
'1961/62 7 trtz 6,??4 ? t404 6,86? 4,rr'l
,t962/6' 8, l15 ?,r18 6,92t 7,06? 4,tô9 -
't96>,/64 8to57 7t7]o 7,42' 7,167 4,r?o
1964/65 8r724 8,128 ?,846 7,657 4'&6
196r/66 8' 5]8 7,526 7 rE46 8,8oo 4,56'I
1966/6? 6,?64 7r?F 8ræo € r43l 4i882
196?/6E 8'159 8'6ga E'r8, 8,5r, f, o55
1968/69 8r116 9rNB 4r162 E,867 11252
1969/?o 7 t6l6 gAü I 
'518
8,9æ 11149
1970/?1
1) Sruou rnrra! p_rlo._
PeIl IrgIrE PII t.l8 PiODUCItUI! (Yrl.u. ul,trlr.t) 
- YO! DEt tSZtOorEt rEZItGil PEIIS! (ErltrDr.lt.)
PnEZZI IICEÿUII DII PRODErlonI (YrlorL ultrlL) 
- 
mOn DE PEODUCEIIEI OIüYÂIoE PII.IZIIII (Orrlrt{.1rt. opb!.Ât.tprlJr.!)
s
Po@.8 d. tcrrc dc coEÊo@atlo! Sp.lEckârto ffrlu Patatr da coDEuEo Co!ruEptlraardappal c!
vc/Rî /1oo Lc
À!4. - Jrhrluo - ,mr Rtufil./rErclqu! Dn rScE,LTTD(E) Tn TCI It^tIl LUIEI.muto TIEDIB-LiLxD UIII:ITDIITODOt{ IITI Dllll{lll TOIOE SVETIOI OS1,AIID SUIESD ETLI,IA g.s.l.,
1949/ro 2,roo 2 t4?6 ,,990 I,842 4,6>0
19ro/5'.1 2,420 2 tO24 4,651 2 t10' ,,ro7
1951/52 2,660 2,8r5 ,1616 2$66 t,908
1912/5' , 2,8ao ,,286 4,r5? 2,7r? , t212 2,rr1 2 r600 4 tr66 ?,o7?
195r/14
,,o4o 2,66? 2 t92o , r8ro ,,10, >,126 2,6\9 2,982 4 J48 ,,1t, 2,888
19r\/r, 2,OOO 2 164' 2,Oÿ ,,q 14 2,'ot ,,)ô8 4,592 ?$12 t,290 {,r54 ,,1r> 4,?4o
19rr/56 2,28o ' ,,4?6 2,520 l*,989 ,,a» 4,906 4'288 4 ,191+ 4,rro ,,168 ,,1r, t,902
't956/57 2,94O 2,9o, t,rc, 4,1?9 2,166 ,,o21 ,,>oo 2 rO'.l 1 2$?4 2,?86 ,,1r, 4,4rt
195?/58 2 t52O 2,881 ,ê6? ,,262 ,,i16 5,510 4,928 2 t'26 4ri86 , ,101 ,,fiG 4 .211
19r8/59 ,,o80 ,,rr7 4,219 t,9ro ,,r42 6,28' 6,2?2 ),601 , t?24 6,226 5,166 2,888
1919/60 4 r42O 4 r4o5 4,1oB ,,826 f,882 ,,r28 2,968 1,680 4, 186 ,,6'to ,,r24 5,OO4
1960/61 2r180 2 
'929
2,289 4 
'rr8 2,\r4 ,,226 l*,ro8 1 ,91? ,,682 >,r51 5,r24 4,409
196'.t/62 4,420 4, ioo 4,o?1 5,4E6 1,605 5,O1> 5r180 ,,111 l},o?l+ 5,871 ,,614 ,,?8? ,,\6? 2,998
1962/6' ,,160 1,82, 4,618 ? 
')ot ,,r?7 4 '9r4 4,216 5,o)9 ,,r90 ? iz6 \ §6à 6 t25o 7,OOO ,,68?
196r/* 2,160 2,925 't,?42 ,,?r'l ,,o25 4,o8o ,,156 2,92, ,,97' 2,?4' ?,462 6,25o 6§6? ,,924
1964/6' 2r88O 4 i6, 3,711 61926 1,619 3,E58 6,5r2 2,71? 5t97o 4,r19 ,,61' 6t47L , 1r, 7 t7L6
1965/66 5'84o 5rol8 4t721 '1,7r2 5,51r 1,858 5,992 4t568 5,L55 6r l4l 7 t269 61934 6rræ 5,)16
1966/67 4rloo 4r 15O 4,v9 ,,?26 1,r12 ,,r\5 5r ]48 } 521 J}T ,,tzb 2t192 7,196 1t1û 4,8?z
196?/68 I,460 ,to6) 2.601 4,2æ 217æ ,119 l.orz ,,168 6 r?Al 5,26t ,t192 ?,196 J,86?
1968/69 I'OOO lr45O I, r48 /tr6l, 3t536 3t6@, 11160 SrOrlO 666 1,691 2tL51 ? r396 6,666
1969/?0 ç 4É8o 51711 J$91 6$17 6fiÿ 5 rl14 6r184 7,648 8r2ro 914É 2t5@ 7in 9160
't9?o/?1
n.larqu.r p.1O / B.EGrkuagea B. 19/ Notc p. 28 ,/ Opacrltagca ttz. )Z
iaII nEcgS ptB Lr8 PnoDuglttl! (Yrl.ur uttrlr..) - vor DDl tI ncEM ltzllLfE PntIEt (trlErp!.1..)
PRTZZI AICEIITTI D.tI PnODUrrcnI (Yrlorl ultrrl) - DOOn D! PnODUCE{ÎE| OmTrrOEl PEIJZEI (C.ddtrld. opbr.E3.tDrut.n)
B!tterav.! lucrlèra!(teneur on aucrc récIIc)(I) Zuckcrrrïbea(fatrlchLlchêJ Zuckergehatt ) (t )
Barbablatol. dÀ zucch.ro(lonorc rcalo Ln zuccbcro)(1) Sul.k.rblct.I(BcrkclIJk autlcrgehaltc ) (l )
/1OO rs
Â!aa. - JrhrÂllo 
- 
ir.rr
BILOIV
BEISIgUI
DE1r18CE,
LrrD(n) rBlrcl trAtra LtxDr-DOUTO IIEDEB-LII{D I'III!EDxIromH EIEI Dlmi,§r rOEIE SVIBIOE OATENn!I sutssE EEI,LTA û.s.A.r
1949/ro 1r191
19ro/11 1,rro 1r188 1 
'1r4
1 t't1 o,991 1,215
1911/52 1 r412 1 | l+ro 1 ,4OO 1 t192 I ,071 1,29O
19r2/r' I !2OO 1t'oz 1,q8O 1 r,o2 rr189 1,6r, 1,)9o 1,q8? 1,6r, 1 ,)27
195>/14 1t21O 1t?oz r r44, 1,25) ' 1 114' 1168' I ,O4O 1,6r, 1,4?? 1,82O 1,279
19r\/r, 1 ,2r2 1,5OO 1 t291 1,''17 1 !OO' 1,5r2 o,9?4 1t)1O I,r8E 1,?96 1t19'l
1955/56 1,268 1,569 1 ,rr1 't ê61 i toÉ6 1 
'?6?
1,?92 111* 1,r?4 I,ro8 1,866 1,215
1956/5? 1.286 1,495 1 ,1>1 '1 ,r92 lrlo) 1 ,?72 1,?92 1 tho? 1,6r, 1,4't, 1 r82O 1,>12
19r?/58 I,]18 1,69, I r24O 1,r>> 1,)z'r 1,6?4 1\8?6 1 t2?, 1,62E .t 1496 1,946 1 t2r5
19r8/59 1 1112 1,6?9 1 rO11 r,106 1,\21 1 t6?4 I,848 1 r241 1,48' 1 ,115 1§66 1,29O
1919/60 I ,"Sz 't,921 1,ir4 1,262 1,56$ 1,8rl I,904 1,2r4 1 r?11 1,46' 1,9?2 1 
'2)5
1960/6'l 1 1212 1 ,?2t r ,148 1.28, 1,208 1,641 1,?92 1 
'1?4
1 r488 1,5OO 1,??' 1 t2?9
1961/62 1'19E 1,79' 't 246 I ,q46 1,5?8 1 t669 1,?92 1.249 1,r?4 1,r2' 1,819 16? 1,2))
1962/6' 1 ,612 't,920 1,r98 1,r>, 1 ,5c8 1,686 1,8?6 I,4El 1,664 1 ,600 2irg 1 t\67 1 rlr1 l
't96r/64 1J18 1,885 1,4ro 1,195 1 t6t8 1t817 '1 ,92, 1,'96 2 ror',l 1,527 1,928 1,)1) 1,ÿ'
,t964/65
1 ,r4lr 2 tO4' 1,'47 1,?26 1§14 2,O24 ?,1J$ r,410 1,c,99 1,>42 2rll2 1 ,600 lr lo1
196>/66 1r69O r,888 L)292 l'874 1'916 11167 2rte4 I t474 2rL55 lt5 12 2ræ6 11717 1 tr12
1966/6? tr6o4 I,905 ,t,rr1 t1120 I 
'914 1,767 2tÿ4 1 116, 2'158 I'5r9 2ro48 r,617 117*
196?/68 1 r604 1,EE5 1,286 1,?2t I r660 1r10 I,966 't 
'r51 2,o97 '1,4?, 2,o17 1,r4,
1968/69 1r5O1 r'58J rr598 rt519 1,577 I,rll 11911 trlzl 2rW r r48, 2r0[É 11657
1969/?o I,6t6 1t94o 1 t541 1,86 1t655 1 r?18 2r@ 1 ,628 1tÿ21 I,8'12 2t1ÿ 1$67
197oh1
o\
(t) votr pag.49- Sl"h" sslto4g- vcdere pagtra4g- zt. bladzlJdc 49
B.qrquæp. 10/ b.Elr!,uÂBo! sl19 ,/ Not6 p.zE / opDcrLûElE blz. ,7
I
Irnu nEcIrS pÆ IJ,g pnoDucrEuRs (Yrl.ur! uDltrlr.!) - vox DEN ElzElroEril Enzlrmr PRDISE (ErIÜ!Pr.lt.)
pRrzzl nlcEnrI DAI pnoDuarcnl (vr10!r. ulltrrl) - Door DE PBoDIrcEilrE orrvlllo!il PBI,rzEr (otdatttrd. opbr.Eaatprljt.!)
Bctteravca 6ucrlèro6(Tcneur ea oucrc 16 *)
Zuckêrr Bârbablatola da zucchelo(?enore 1a zuccbero 16 $)
Sui,-kerb1.t.B(sul}or8shâlte 16 t)(zuckêr.,chatt I6 v,/[)
s
lc/FE /1OO 4
ÂDDé. 
- 
Jrbr
ÂEEo - Jstr
ÈËLOw
IELOIqI'E
DEI'îSCE
LTXD(E) rtÀ{ct IIAIIA LI'XE{.louto NEDER-LAI{D IITITEDXIBODoH EINE D§Xltf TONOE SVEIIOE O§lERNEE surssE EELITA u.s.^.,
19\9/rO
19ro/51 1 rrr8 1 t1\, 1,O)1 1,t?1 1 !OC'
't911/12 1,45,4. ,,?6 1 t22A 1,rr4 1,o5,
1912/5' 1 1212 1 t521 1rr40 1 
'l9o 1 ,1rO
1,568 1,426 1,45O 1,?4)
19rr/14 1,086 1,r21 1r149 1,r81 1r118 i t652 1 tOO2 1,45O 1 'r2, r,81,
19r\/55 1,2',tO 1 tr21 1t12O 1,r97 I,O58 ,68) o,957 I,419 1,)2) I r81O
't95r/16 1.210 1 ,r21 1 tO?? 1,r92 1 ,1O' 1J14 1,624 1J4? 1,r88 1,)19 1 tïz?
19J6/r? 1,'82 't 1521 1 ,1r? 1'\tz 1,1)9 't ,761 1,69? 1.294 1,519 1 ')1' 1t8r1
195?/58 1,144 1 t64' 1 . 1',:4 1 t421 1,>r2 1,?r, 1 tSoo 1,2)6 1'r45 1,rt 1,885
19r8/59 1 1202 1$4' 1 rO?8 1,44' I 442 1 t??' 1t912 1 ,189 1 t\2? 1 ,r27 I r7O8
11gr9/60
1,462 1$4' 1,252 1,\4' 1 ,42'.1 1'7r, 1,862 1 t112 1 rtlO 1,rr\ 1181?
1960/61 1 1224 1,6t+> 1'ofi 1 ,4q8 1ê4' 1,?>o 1,E95 1 ,168 1,450 1,412 1 '?29
1961/62 1 ,186 1 t?2, 1 ,148 1,4?? 1 t406 1,?ro 1,868 1 tzo? 1,rro ,169 1,720 1,r't?
1962/6' 1 ,460 1'?2' 1 r1\2 1,491 1,41r8 1,?19 1 t9O1 1,)8r 1,>97 't t42, 1,94O ,16t
196r/64 1,576 1,725 r r260 1,667 1 
'166
1,?4\ I 
'9119
1'ÿ, 1 1966 1 
'4??
1 t856 1,)2'
196\/6' I 
'4]o I ,85o
I ,1r4 1,907 1,8O7 1 r828 2 tl0t r, lr2 1 i860 't,481 2,o41 1,68)
196r/66 I t626 1,8ro trI48 r'99o 1,811 1r8r2 2rtB4 r,465 2tO24 1,4r1 2rOL5 r,6?l
1966/6? r,684 r,85o 1,191 r,965 I,898 1,?92 2r25'l I 
'491
2,2O8 1r473 2,O22 r,670
196?/68 1,684 I,85O 1,r4, I,958 I t7{1 1,167 1,994 I )0o 2 rO+1 1,46' 2 tor4 1$4'
1968/69 I r70o r'670 1,6r8 l, E?? tr716 l'598 21006 lr)92 It952 I,469 2rO22 lr6rl
't969/?o 1 
'61/û
I r8O9 I ,l?o I 
'9lt 1$44 1.@7 2r@8 11515
I,821 1 t577 2 1116 1§67
19?o/71
Rê!ùquc! p.10/ Boocrkuugeu s.19/ Notc p. 28,/ olrerkiagen blz.7?
laII nrcus P^r Lls PRoDUcrÉIrRIt (Yr1.u! uEltrL!.!) - Yor DEt IEzEIroEmt EnZIELIE PnEI§D (DrlË!Dr.tr.)
PnDzzl RICIVUII DAI PnODUlllnI (VrlorL ulltrri) - DOOB DD PnoDUCEllTEr orîVrroEl PnrirzE[ (o.dddtld! opbr.E3ltDrtJr.D)
Bovlaa d'abattaBc(Pold. Ytf)
Sc blschtrlDdcr(Lcb odgcrtcbt) Bovl,El da EaclIIo
t(Peao vlvo) (LeveEd gerlcht)
rc
ÀDÂ4. 
- 
JrbrÀrno - Jarr
BEr.OtB/
BELOIqI'E
DEI'ISCE
LrxD(n) FNANCD ITAI.IA LIXET-EOUNO I(EDEX-LAIID I'I{ITEDf,INODOH EIRI DIN}{TTf TONOE SYENIOI OSTERTf,D suIssE fEI.LIA u.s.t
'19l,9/ro 40,660 26,429 2?,612 ,1,168
1950/91 45,?8o 28 tr?1 \9,r9? ,r,>26 24,240 6r,27'
1911/>2 4? ,88o ,5,OOO 64,ooo ,9,474 27,216 ,r,572
1912/r' 44,260 ,t,r?1 41.,029 41to» 29 1946 29,216 ,6,4oo 4r,49, 2r,2t ,r,9r5
19rr/14 4r 
'roo
ÿ,262 ,8,\4, 40,26, ,2,O71 ,o,6t ,9,200 45,49, zU,46? >,,274
1914/5'
,9,?oo ,?,r81 4119't, ,9,4?4 ,5 tE26 ,o,69, 4i,58o ,8,661 46,662 28,2oo t4,t92
1955/16 4i,9ùo \o 
'286 ,2,245 5>,544 46,240 \2,1ot ,5,r92 ,1 1696 >2?8> ,?,r80 \2 '91, 4?,828 t4,roo ,2 t849
1956/5? 4r,9zo 40,429 ,?,94' ,o t96) 46.r4o tr6 
'r?9 ,6,?E9 ,1,164 ,4,o2, ,9.620 \2,52? 4?.E28 ,4,900 ,?,919
19>7/r8 4 1 ,,4o 40,976 ,8r119 ,5,8\6 46,660 44,4?4 t?,618 ,r,992 ,4 to2, 41.o2o \r,426 49,\62 35.',t6? 48 ,28 1
1958/59 40,58o 4>,81> ,9,?. o >1,456 47,480 \6,o» ,9,?o? ,?,\16 ,6,484 \2,?oo 4,,10? to, ü6 1 )7,16? 49,E?4
19r9/60 42,680 46,5oo ,8,48, ,2 
'o9o
4t ro2o \4,zrt ,9,4o? 15,448 t6,rr9 44,a4o \\ to?, 50,922 ,?,6r, \\,9?4
1960/61 12 t460 4?,?14 40 | 1o5 54,6\2 \?,2c,0 45 ê6' ,8 
'?EB ,r,544 ,l,691 4r,r40 \?,r19 ,1,1r4 ,8 $6? 44,r),
1961/62 46,660 90 ,61 0 42,r» ,1,955 4?,620 48,6i9 4c, i44 ,4,o2o ,1 1651 l+4,z4o 45,r9, ,\,515 51,1rt+ ,5,16? 46 
'9r9
1962/6, 44,2OO 48, oto ,1,589 5r,711 48,.14o 44,4?5 4o,o29 ,,,216 >1,996 4, tgzo 49,o99 ,,,o?? ,2,O?9 ,5,067 4r,8?2
196r/6\ 54,82o ,4 ,1?t ,6t127 ,8,6r? 54,l8o 56,>>t* 41 tr69 )? tr24 )8 ,8o 1 42,2ôO ,6,811 ,7,92' 5' tZrT )7,1OO ,9,68'
1964/6, 60,58o 6r,758 6l, llg Éz,z6z ,9,160 6r,260 45, r12 ,E 
'4{tt 4r,89, 44,180 63,404 4>,961 *t244 4r,rr) q, §r1
196r/66 60t22O 60, gll 6r t757 æ,824 61,160 51,260 45t909 41 i160 4l,4ll 48r020 6ri77 46rLg2 @,555 46t667 48,94,
1965/6? 6r,z6o ,?,?7' 62,\8? 67 1872 62rOæ 51,8r2 4r,116 ,7,>20 t9t959 5O,820 60,69? 45t73r 62, r7l 47,567 48,92t
1957/68 62,2b ,8,7?' 6't,292 69,1 84 t9, E8o 6,,4?o 41, )Y ,r,960 ,r,2æ 52,W 64 J7o 41, E8t 64.2r, 4?,600 ,1,tæ
1968/69 66r7æ 62r015 65,U9 7or/t8o 6trz?o 721652. 11r270 /tor 176 tg1067 55 t1{o 66, tlo 12t961 65,4O8 17 rrû 57,76L
1969/7o 66,o4o 67 0541 61r15O ?3,28O 6!.r@ 70r7t8 16ro42 &1912 tl4r933 59$4o ê!5.11' 50$51 67,958 4, 
'0oo 59,r25
19?o/?1
o\\t
.Reuarqus! p.11 / BeEerkuugeE S.20 / Xotc p.19 -,/ opnorklagen blz. )B
iall rrcuS PÆ IJ8 PnoDuclrong (veLur ultrlrra) 
- 
Yor DDl r! trgrl!( rnzIELTr PTEISE (rr16.pr.1..)
PEZZI nICDnXIt DII PnODUtrcnI (Vrlorr, ul.tul.) - DoOi DE PnODUCEilTEIi oilY§Olt PBI.rzAl (O.rldd.ld. opbr.B3rtp!1Jt.a)
Porcs aràbatta8c(Potdr vlf) Sch I sc ht schÉâ L!.(L.bcld8ê?icht ) Suln1(Pcao vlvo) SlschtvârkcD.(L€ÿsDit Brrlcht)
s
vc/Rvloo 4
l!!1. 
- 
JrhrÂ!!o - Jilr ÈÉtatvBElÂIqUE DEUTSCB.L^XD(E) In^rcI IIüIA LIIIEI.IOI'EI TEDET.LÂTD INITDDtrIrorcH DIN' Dr]lX§I ronoE SVUtIOE OEllaRID slrrS§E EEIITA Ir.s.a.,
19t+9/ro i5,4?6 \1 
'ofi ,9,68'
19ro/11 57,619 4>,26' 56,8o9 29,86? 44,09,
1911/52 5r,?14 ,r,94? 62,286 ,116'.t2 24 t2OO ,9,2\2
1912/r' t*l,:Ao
,2,619 46,859 \9,4?4 6, )180 1r,284
'51 
;to? 44,r8o 4Z 1746 27,2OO 4?,179
195r/r\ >r,980 ,9,048 ,8,8r? ,4,8r, 48, i58 6,142' 49,164 \?,612 49,42o 46 
';8o ?1,159 y,>6? 47 $2o
19r4/r, 49,rzo ,2,8r? 60, loo 6rJ12 46,r?9 52,1oo 4,,948 47,48? 49,160 ,o,8)9 76,992 4t't l ,r,c69
19rr/16 19,48o ,4,286 5',r't4 ,9,142 62,160 41,94? ,à,zr? \?,768 51,r41 44 ,1OO ,?,411 ?4,619 41,66? ,1 t?47
1956/57 4r,220 55,8r' 58,286 >6,2r, 61 ,ooo 4?,>68 58,514 46,9r5 >1,9?' 45 
'?8o 62,2\4 ?2,126 \2,>62 ,9,242
19r?/r8 46,600 51,ro9 61,i90 ,4,200 ,?,960 4r,1rE 51 t82, 46, zEh 4r,5?8 48,860 51,80' ?2,126 4) r 1oo 4r,z't'l
't9r8/59 4,,520 57 tr» q8,81 5 1r,067 60,o4o 4?,10, ,2 tOE' 4E ro2o 4E, ro1 ,'t,rzo 54,896 ?4,426 45,?6? )l,085
1959/60 lr4,roo 56,66? æ,olo ,6J25 62,160 4, )684 ,o,414 4? ,96tt 4,,116 ,2 t?80 5't t419 ?1,r22 q9 r roo ,, t?r'l
1960/61 5o,460 5?,r» ,5,r11 t7,088 62 r88o 45,842 49 , )84 4?,684 46,619 ,9,950 56,44, 67,12' 1.6,9oo ,5,597
't961/62 47,060 5E,?oo ,4,992 ,6,59\ 61,8OO 46,68t 5o,669 \6,928 4,,868 fr,82o 52,5?9 44,846 74,rr1 tl',OOO ,5,9r>
1962/6,
,o,>oo ,9,r7' ,q,891 59,42? 62 rSoo 48,619 ,o,r40 qZ,180 46,r29 5o,6Eo >8,76\ \?,5?? ?r,689 4r,66? >2 r8\9
196>/64 6r,600 @1925 69,8r9 64 t2r6 5? .280 ,9,94' 47,970 4?,r?2 52 1265 52,920 65,rr7 48,>zz ??,o?8 \6,66? ,2,628
1964/6, >2,ôit+o 581845 ,?,r8, 60,o8o 64,?8o J4,696 48t6L4 49,448 49,604 55144o 61,o84 \?,zt'r Trty'l 54,667 45t4L5
196r/66 60ræo 68,128 66,L99 60,288 67 ttæ 54,r44 )8,)7o 50, I20 50r09l ,6,ooo æ,zt6 l+8,192 74,422 5Or067 ÿ1265
1966/6? 6r§20 66,8?, 68rol? 72,8y 64r',o @r22t 51 trlo 53t732 54t437 ,8,r8o 65.9L1 ,6,192 77 t&7 49,r31 411667
196?/68 t6,1 80 ,Ç,r2, 58,r95 69§2o 6lr,)oo ,6,906 f5,084 +i.o+o 08, -8oo 62t]fo 5Et9)E >>,192 7r,116 ,l'?31 /tIræ9-
1968/69 89r&o 12rr2, ?l,4ro 62ro8o ?l,4oo 66ro22 45d4 /t8,916 50t1û 63r560 6r' ll? 5]'? I r 69,569 ,9r8]l ,o.lN
1969/?o 70rl8o 75t71o 6! tg16 7lrd8 68 1660 ?l ,823 17 ,179 19t$o 57 Â61 66r780 6818t 6 51tÿt 76t771 6lræo 48,l9t
't970/?1
E.@rqur6 p. 11 / BâaêrkuEEGE s. 20 ,/ Nots p. 29 / OprcrrlaBeu ulz. JE
rnIt ttECUE pll Lr8 pnoDucrllr3 (Yehur ual.telr[) - Yor DEI trrnoElül lrztlLrt P!trI8E (trlErpr.lrt)
pntzzl Slcmûtl DII pnoDurrlonl (Yr10r1 uttrrl) - æon DE PnoDucE(rEil orrvrroEl PBl,rzlll (o.ddttld. oPbrt!3ltPrtJr.D)
LaLt d. vacba(lcocur cn EatLèrc graaac récllc)(1)
trub!1],ch(1âtsuchllcher F.ttgêhslt) (1) Lotto dl aucca(Tenoro rcalc tn u.6.)(1) Ko.E clk(EcrkêllJk votgchaltc)( I)
üc/RE /1oo 4
Ârulr 
- 
ihhrÂllo - Ja.r EÉLAtvBELOIqI'E DEI'T8CE,LrxD(m) rn^!lcE ITÂI.IA tûxEr-BOUnO llEDET.uxD UIIITEDIIIIODOH EIBI D§H§f, rOEOE sYrnlot oslEnnIr AUI65E 8üLLra u.s.l.,
19\9/ro 5,960 5,?62 4 t924 8,520
19ro/51 >,?80 ,,r9> 5,ooE 1O | 097
1951/52 6,160 6,119 9 ,640 5,79? 1O,592
19r2/5' 6,r2o 6,r» ?,589 9 
'240 5,474 9,688 6,oro ?,223 G,1*, (8,212) (8,98r) 9,r24
19rr/14 6,24o 6,14, ?,440 9,20O 5,6\? 9,??E 5,921 ?,zrg 6,154 8,r29 9 ,?)' 8,712
19r\/r, > 
'92o
6 
'52'r
6,??'r 9,160 6, r09 9,626 6 Jrz ?rfià ? .164 6,1r4 8,259 1O,O,, 6,84 1
195r/16 ,,920 ? |o24 ?,o1, I,960 6,rr4 9 ,71' , tr20 6 J91 8 
'6,1 8,r» 6,154 I,l+22 1O,2OO 9,12?
1956/5? 6,1oo 7,re, 7 tO21 9 ,12O ?,480 9,ÿ\ 5,292 5,908 9,?ri 8,r94 ?,ÿ8 I,8t9 10 .267 9,281
19r?/58 6,48o I,r1o ? toz4 ?,2\2 8r600 ?,\91 9, rd8 5,264 5,t6) 9 ,60r I r4o9 ?,ro8 9,122 10,4oo 9, 105
'tgrE/19 5,94o 7,929 6;t?8 ?,495 8, 98o 7,r?9 9 rl+oo 5,',t24 5,629 9,823 I,4o9 ?,ro8 9,426 10,86? 9,171
19r9/60 6,zoo 8,095 6,88? ?,>8? 8,88o ?,10, 9rzqo 5,264 6 i?, 1Or16I ,,14, ?,ro8 I,680 10,8oo 9,281
1960/61 6,620 E,048 5,826 7,r12 8 ,92o 6,9?t* I,r99 ,,r16 ,,919 1o,09â ) ,o72 ?,ro8 I 
'?26
1 1 
,OOO 9r lo4
1961/62 5,620 I,8?, ? t1'to 7,48o g,'too ,7 ,12? 6,r2o ,,r16 5,r2> 10,560 ),'t95 7,ro8 9,?89 't1 t?r, 9r017
1962/5' 7,O8O 9 127' ?,6t5 ?,8ro 9,160 ?,?21 8r51E ,,>16 6,26? 1o,850 8,960 ?,r19 ro,249 11 t1r' 9,o19
't96r/6\ ?,920 9,82, ?,8?9 E,696 1O,24O I,o11 groo8 5,?12 6,848 a,9?2 9,197 I,o?7 10,64? 10,667 9,L49
1964/6, I,?60 loro2, 8,04 1 1O.214 to r rSo 9,ot9 9,*2 6,160 6,?>o ll,5lr tor796 8,o7? rr,r56 I 1 ,OOO 9,ÿ6
196r/66 8r8æ 10,12' ?,985 lo,382 1O,fOO 9,118 9t7o2 6, loo 6,884 12tr77 IOr767 8.269 rt ,619 lortoo ro,604
1966/67 I,8zo r0,050 8r 355
2
r0,410 9, ?8ô 91552 e,eir 6',692 6,929 12 r6ot 'to t?'o E,462 1r,8or lrr roo 1 1 ,04'
196?/6E I,I4o 10 rOæ 8r4l? 10J78 ' 9,960 9 rl+r4 8,592 6ro21 s,515 1',048 11i302 8,462 L2,O76 llr23l 11,r74
1968/69 8r3@ 10, r0o 6r1zz
1
1Or4?0 10, t6o 9t51o 8r651 6ro72 6r411 ll 
' 
û?2 II rll 1,Fl 11,663 1r,06? l2rol7
1969/?o 8r420 1 t ,ol8 1 tÿ56 1o,688 9r98o 9,566 8'558 6r(lrl2 ? 
't16
1l'4?o 11 ,422 8rl@ 12r@,8 I I ,OOO 12,4'6
1970/71
a\o
(l) volr pagc * / steh. sette 5+ ,/ vedere pa6lnE * 1 zt. blaczlJttc *
n.@rqu.a p. 11/ 3.D.rkuEgêa s.2O,/ Notc p.2ÿ ,/ ODaerklugcn blz. ]8
2) t966 3) 196? 4) 1968 5) $69
tnr nrÆu8 PÆ LI8 PRODUCIE0nS (Yrl.u! uÀltrlr.!) - VOr DDI EEZt[rOEEtr IIZIII,IE PRIIST (Er16rpr.tr.)
PnIZZ! RICIÿUII DII PRODUImnI (Yrlorl ulltrrl) - æOn Dl PRODlrCIilrEl OtllYrro!il PBI.,ZltrI (o.Dl.drtr1dr opbr.EtrtpllJs.!)
LaLt dc vach6(leaeur eu G.g. )r7 *,
KuhEll ch(Fett8.halt r,7 a/fl)
Lâtt. dl ûucca(teuoro 1E W. ,,7 ?l)
XocD6Ik(vctgchal.tc !1? X)
{o
uc/RE /1OO }.s,
Â!Ea. - JrhrÂlEo 
- 
irarr
ÈËutlv
BELOIqI'E
DEÙTSCE
LTND(M) TBINCE ITAITA
LI,IE{-
EOI'IO
rEDEN-
LIIID
UilITDD
f,INODOH DIRE DlNttÀxr ronoE SYDRIOE OSTERAID SI'ISSE TDIITA u.s.A.,
1949/ro 6 ,048 5, 184
19ro/51 5,?62 ,,25'
't911/52 6, 190 9,6qo 6,o»
1912/5' ?,560 6,r81 ?,904 9 t24O ,,7r?
19rr/r\ ?,r40 6,o95 ?,?ro 9,2OO ,,647
19r4/r, 6,98o 6 
'4?6
?,o7\ 9, 160 6,1o9
195r/56 ? to20 6 
'9o, ? tr22 E,960 6,rr4
1956/5? ? 1200 ?,roo 7,r» gr120 Z,48o
19r?/58 ?,600 6,o48 7,786 ?,>\? 6,6oo ?,491
1958/59 7,O20 ?,667 '6,9o7 ?r810 8,98o' ?,579
1959/60 i,tro ?,?86 7 $J6 ?,685 Er88o ?,1,45
1960/61 ?,2æ 7,690 7,575 ? t610 Er92O 6 
'9zt*
1961/62 ? 
'2æ I,45o 7 t899 ?,80, 9,1OO 7,'127
'1962/6' ? t600 8 ,825 E,446 8, i68 9,160 7,?21
196r/64 EtMo 9,250 8,689 9,or2 10 t2+O I,orr
1964/6' 9,560 9,475 I,851 10,608 10,,æ 9,019
196r/66 9,640 9t575 I,?9r r0,720 'roræo 9,118
1966/5? 9,8,1o 9 *75 9,L6' 10,760 9,?b 9,r52
.t96?/68 
- 9,740 9,15' 9,242 ,to,7r82y 9,960 9,4r4
1968/69 9,360 91415 9t2 61 10,8003 ) 1Or160 9t J11 8,511 6rÿl 5t7@ 't2,698
1969/?o 9t&O 10,128 8r7y t1r12Of 9 
'980
9.566 8,448 61124 61427 'llroæ
197o/?1
Re@rqu6g p.'12 / Beû.tkunteu s.21 tl Noto p.rO,/ opûerkiEgeu blz.19
h» ir6q {. (J) re68ù 1*l ù lf,69
IDII ttrCt8 PlI r,!8 PTODUCTE0IS (Vrl.u! ulltrlrrr) - YOr Dril trZtOoEEl EnZIEII PBrrSE (Erl6!pr.1..)
PnEZZI AICETUTI Dlt PnODU?tOnI (Yrlort-ultrrL) - æOn DD PnODUCE(IE{ OXTYITOII( PirJZEl (O.drtrt.Id. opbr.EtrtDllJr.!)
{
Oêufr dc poqlr BühE.re1.! Uova dl galll[e NlppeËlerea
/1OO k3
ADDa. -.rrhrÂ![o - irur RÉUfivBELOIgUE DElrlSCt.LrxD(E) FBANCI IlIJTA LI':(E{.EOUEI NEDEN.l'llrD WIIEDf,INOmX EIrI DrxÉ§[ ronoE SVERIOE OSTEBREE SI'ISSE EEI.LTS g.s.l'.,
1949/50 90,9>2 ,r,26, ,2,61,
19ro/11 7' t>?1 ,?,]68 ?9,46? ,r,760 52,579 69,L6'
't9r't/12 82,r» 62 i89, 88,216 65,1oO ,8,?64 60r 3?o
1912/r' zA,84o 82 
'rrt 86,146 56,E42 94 ,108 68,600 59,110 6?,480 6i,o84 ,'t,2r1 1or,r89 69,765
19rr/14 6,,88o ?r,grt 82,678 ,?,168 8r,>24 18,296 ,r,84> 57,à?4 55,865 54,ooo 98,22' 48,867 ÿt,91o
19r\/55 66 r4oo 78,ooo ??,?r4 58,158 81,869 65,156 ,4 t84z ,8,2r4 ,6,2>1 58,1r4 9t+ t4r6 5',?67 51 r27,
195r/16 69,120 8\,r5? 8i,4aB 8i,oo8 6, t421 86,806 65 1156 59,229 6),>>o 62,o51 64 
'r8, 1ot,r89 ,8,?6? 56,985
1956/5? 5',800 ?7,214 ??,'t4, 8rJ44 ,,,684 82,1c4 ,5,o\8 ,'t,9?> ,?,960 58,r?1 64 
'ta> 101,4E9 60,6r, )2 to55
't9>7/r8 57,600 80,42E ?9,286 ?9,640 60 i6, 8,,404 65,1oo ,4,?26 65,180 60 t69? ,6,?69 1O1 316 5?,\6? 55,82)
1958/59 5r.280 ?6,667 62,892 ?9,24' 5',1 ,16 ?7,912 6r,40+ 45,184 67,8ro ,? .218 5',1 ,92' 92,8r7 58 , roo 45,7)o
1919/60 ,,,280 7t,r>, 62,?9'l 76,6?4 \?,alz 74,or7 61,r48 4,,460 64 
''46 ,? ,411 *,6s2 92t"4 62p» t?,145
1960/61 60,1 20 7?,r71 ,6 t511 ?8,515 ,\,7r7 ?9,o5' >?,ÿ4 52 t120 59,r42 64 
'?r7 96,?69 94,9oo 60,66? ,l16?0
1961/62 54,?2o ?5,roo ,7,929 ?8,?r2 t+r,58o ?1,809 64,120 4r,289 6E,922 6r,210 ,7,692 9lr,9oo 62,o» 4g, oro
't962/6, 59,4oo 82,1ro 6>,o't9 ??,o18 >,,o19 ?4,7r2 6r,r92 52,41O ?2 J28 ?o,?49 ,6,92' 96 t752 62,'r55 50,92J
196r/64 46,8oo ?7,950 5r,499 80,2r6 46,4o9 67 
'85,
51,656 49,169 ?r,8ÿ 6r,984 ,r,769 8?,49' 60,ooo 4grolo
't96t+/65 ,o,760 77 t47' 55,977 7r,186 ,o,>52 6}078 55,212 ,2 t41O 761076 62 tO51 ,5,Ooo û,752 64,ooo 18$6'
196>/65 6l16æ 8l,o?5 65,859 8l,89I 59t192 71 ,061+ 67 t3L2 57,o4t 78,*2 67 r27O 6r,518 S'981 71,167 56 t695
1966/6? Dl ,5oo 77 rSro æt461 68,r82 5Ir9]4 65rl'rs 59to52 ,r,4ro 7r,9!6 68,o41 5't,692 19,969 æ,667 1rr21o
196?/68 12tÿo 73,62' ,r,r9? 6? 1714 9i4 .1 l+l+ 51r&6 60,456 >2'26? 76,gre 6r,3tt 60ræo 8r,66? 72,OOO 49rlæ
1968/69 6012æ 15 1150 59,064 1O.286 5'l t135 . 61 1483 61rzl2 521267 ôt 1126 57 to25 60ro0o 87,827 73,333 58'OOO
1969/7o 46,280 75,0OO ,or160 71.286 45'@8 5g,88o 64r128 47 ræ7 79.7M 65,5)o @11ÿ Eorotg 71.667 5yÿ
1970/?1
nêEÀrquG! p.12 
./ Bcucrkunte\ sl 21 / \otc p. Jo ,/ opaerktugcn b1z. )9

'Partie ]
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEUR§ (Valeurs uNitairEE)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PRbTSE (trTIôSPTCiSE)
PREZZT RICEVUTI DAI PRODUTÎORI (Valori unitari)
DOOR DE PRoDUCENTEN ONTVANGEI{ PRIJZEN (Gemiddelde opbrengetprijzen)
Teil'J Parte 2 DeeI J
Tableaux par prodult en DM
Übersichten pro Produkt in DM
Tabella per prodotto in DM
Overzichten per produkt J.n DM
PAII nECUE PII L!,8 PRODUCIETRIT (Vrt.ur! uar.trir.!) - YOr DDI EIzHTOEET EnZIrLrr PnrISE (frl6rDr.tr.)
PnEZzI AICETITII D^I PnODUtlonI (Vrlorr. ultrri) - Doon DE PnoDUCEIIEII oftvr.tloEil PAIJZEI (O.d.drt.ldr opbr.EgltprtJr.D)
{U
Fro[cÂt trBdrr trclchrclzcn GraÀo tG[êro ZÀcht. tarrc
ùt /1OO Ls
l!Â4. 
- 
Jrbr
llBo - J.rr
REtÂtv
EELOIqIIE
DEtrT§CE
L^TD(E) EBANCI ITAIIA LÛXE{.BOUnO f,EDER-LIIID I'IIITEDtrIloæH EIBE DTXËABf, TONOE SVENIOE SI'ISSE f,DLll8 û.s.1.,
1949/ro
,4' 44 26rOO 29,n 24t87 29 to'l
En/11
,5,8? )), oo ,o 
'?4
q),6o \2,42 25'26 ,1 
'81
)ort1 ,7 to, )8,12 25,40 ,o t8?
1911/52
,9, {O 4$r 20 4r,2, 4trro 41r,94 26,80 y,r8 52 191 ,1 t41 4i,21 ,4.\9 ÿ,55
1952/5' ,9,r, 42, OO 41r44 48, t4 47,o4 28t29 1rt9' ,rt8? ,1t» {5,01 44rlo ÿ,2'
19rt/r4 ,9,4' 4i ,80 ,8,88 4?,ro l+7r 04 28r29 >r,81 ,?,6, 28r06 1 7,lio ,9,61 ,8,?? 6r,11 ,r,55 )1i48
19r\/5'
,9,27 40t?o ,8,94 48,16 47, o4 28,29 ,7,21 ,7,6' 26,92 49, E6 *,25 40' r8 62,81 )r,>5 ÿ,72
19rr/16 ,?,\6 4rrqo ]8,60 46,?8 4r,78 27,9' ,4,99 ,1,r2 28r61 ,2,70 ,4,29 40' r8 62 t42 ,?,80 ,o,71
1956/57 )9,48 4o,20 45r48 \6 tr1 49, r+ 29,O' ,4,\, ,1 to, 28'58 50r't4 ,4t), b')B 6or 88 4rt12 æ,40
195?/58 ,9,2' 41 !90 29141 \6,70 ll9r 14 p,62 ÿ14, ,rtrz 27 14, 48t,8 ,1 t5, h'f8 64r i5 42, O0 29 J8
19r8/59 ,9,14 42.10 28t75 42.r2 4? t46 ,1 t9' ,1,65 28,8i 29 t94 q8, ?8 ,6,50 4o, l8 64,1> 42roo 2?,O1
1959/60 '19,40 lÉrlo 71 r)1 4r,r? lt5,20 5r,59 ,1 to, 16 r10 SorQ 52,97 ,4,?2 ,9,90 6rt21 )8ro8 2? 116
1960/61
,8 tzz 4o.70 7t1? [5,68 44,94 ,r,8, lo,80 29 18? ,o trl 50t17 ,?,4\ ,9,æ 6r,06 ,?.8o 26,8,
1951/52 55,80 \1 t?o ,2,r, 42t27 ,9,92 ,r,27 29 t2? 29r01 29,69 ,r,r> ,r,06 ,?,92 61 ,40 40,>t 26§o
1962/6' ÿ,80 k'æ ,41o9 4r169 4r,20 14r21 29,8? 2?,89 29,6? 45,69 '17,34 ,?,8, 64,o? ,9,? 
'
29r98
196>/64 ,?,12 12rl' ,r,96 44t?4 4rrzo ,6,98 29 t22 29,90 29rÿ lr8,?o '18'l? ,? t8, 6r,p 42 t1' 29r*
196\/5' ,8,88 4ar80 lI,8I 4tr,r1; 4rt20 ,9 116 28,45 ,1 r81 2E,O'.r 48'04 4r116 ,? 18, 64r14 &rû 26 t46
196r/66 16r 40 42r75 ,2t4L 44,1r' 41t20 l9'68 26r9o 291L2 28,68 49155 16,S? 3?,6' 6Lt46 l7r?l 26 i1
1966/67 )8 r61+ 4l,oo ,5,28 4i156 13,20 19,68 2?,7, l7r 1ô lo 
'lrB 5?,22 M,4' l7,85 @,62 15,71 ,7,6,
196?/68
,8.24 ]8r60 ,7 rT 42,64 f8,40 l!t?. 24 Jo n,4, 2? tO' 50,1, 4L,6' ,?,8, 61,bl ,? to?, 2? t48
1968/69 lSroo 39 rOj 15 rol 10r21 17 ,28 38,84 25 116 l1 r9? 2rr7 O 62tÿ 3816 16,45 6r, lg 38r@ 26rJr
1969/?o ],lr/E 39'.25 26,8a ]8r& 15 r21 t, $1 24168 21 $5 26,18 ,7.rI 16 tro ll,16 57 rO8 t}.79 25,4
197oh1
n.Earqu.s p.8 ,/ Boacrkuagcn S.1?./ Notc p.26,/ Opacrllugcn blz. )5
OSlERNDE
rnfl nEcu§ Pl! Lra PRoDIIcI!0ng (vrl.u! u!l,trr.r.!) - YoN DE{ ESzEIroEEl EnzrErD PREISE (Erl6!pr.t..)
PnEZZI nICEYIIII D.tI PnODUtîOnI (V.lorL ultrri) - DOOn DE PRODITCEIiÎEil OllrvÂro!il PUJZET (o.ddd!ld! opbr.ESctDrlJs.D)
{À
S. ltl â Boggcn SrEÀ1a RoEE.
u,t ,/1oo rs
Âluéo 
- 
Jrhr
A!!o 
- 
Jarr
BELOIV
BELOIqI'E
DEI'lgCE
LTID(N) Fnl!{CE TTAIIA LIXE{.DOUEO NEDEN-LIIID MIITEDf,lt{oDot{ EINE DINü If ltonoE SVETIOE OSTERREE stIssE EELLAA u.s.^..
1)
19\9/ro 24rOO 2r,9! 29,1 24,8? 19t64
19ro/51 28,11 2E,80 2r,72 1)'92 \5,>6 ,2,o, ,o,66 ,7 t\' 2r,ro 21,66
1911/52 t6J9 qo,80 ,2, 08 ,8,\, \4rr2 ÿ,\? l+1 i02 41 i54 ÿ,27 2)'1,
1912/5' *,ot+ 40, qo 4e-r 62 Qt@ ,o,57 ,r,9\ ,1,n \6,2' ,9,86 28t44
't9rr/14 22 r O'l )9,80 ,1,88 y,89 42 rOO 22rEE 2E,?4 21 t'o 4?,zt ,? t)'l ÿ,77 )r,89 2r,80 21r»
1914/r, 24t?o ,7,?o N,50 ,2,'t1 49,56 26,80 29r28 26 t4' l+5,64 29,97 ,? t1> 55,60 2r,90 20,01
1955/16 22,85 ,9 
'oo
29,>8 ,6,69 4r,26 27,r8 26,95 25r81 l+9,60 ,o,r> ,?,15 >r,\o 27 t72 17 tr5
1956/57 26 tg6 ,?,?o ?,8? )8, 18 4?,t4 2?,>8 25 191 24t?2 \6,15 ,o,48 ,7 r15 52,88 29,26 19r 18
19r?/r8 24,ÿ ,9,ro 26r 18 ÿ,o1 4?,4$ 29,r1 21,>' 2rr 44 45,2 27 toh ,7,1' 54i04 29 t82 17 t86
1958/59 28r98 )8,70 2r,59 ,4,16 4rt?8 28,18 2, t5, 28,17 44,91 ,o,?8 ,?,'t5 54,19 29 t82 16 t87
1959/60 jlo,at* ,8,ro 24t'1 ,r'29 4rt?8 ,r1\, 24,98 29 ro9 q8,EE ,1t» ,?,1' ,4,>1 26 t6o 16§2
1950/61 25,r7 ÿ,20 2r,>2 ,4197 \5J8 28,94 24r98 29r 18 45,08 tltÿ ,?,1' >r,fr 28rOO 14rJ,
1961/62 ÿ,56 ,7,>o 24tO6 ÿ,99 )8,48 )4i 48 25,?9 2?,?2 Sorro 29 t6, ,r,11 50,r' ,1 t4? 15,90
1962/6' 29 tzo .r8, so 2E'12 ,9,62 42r80 ,rt47 2r,?9 27,?8 qo,52 31,91 ,4,89 52 t1, 28 t9' 1f ,88
196r/64 28,16 ,8r60 29,04 40,68 42rOO 13,6, 24,8' 27 t?' qi,68 !7 147 ,4,89 ,or84 29,4? 17 tO1
1964/6' 29 r44 ,8,9' ?6 t61 19,06 42roo 15to2 2lr9l. 26,>' 47r6 19,40 )4' 89 ,2,o9 ÿ,2? 16, l8
1961/66 lo'S 18,60 28,89 )9 t94 tl2r6 18,19 2r,?9 2?,>E 44r64 l8 
'ol ,r,r8 50' 14 llrll 15,4'
1966/6? 32,64 38,60 lo,39 ,9,o7 42,æ 16r2l 2',22 29,>' >4,6? 4r, 1E ,rtrï fr,97 )L t47 16 t69
196?/68
,2,b 15,2) t'l ,98 ,8,?, ,r,84 l?,19 2lrÿ 27 t11 ,7,û 19 
'02
,r,r8 50,60 ,o,67 16 t8'
1968/69 3l 
'o,+
36r40 ll r;6 3?, 12 32196 lS ro? *rQ 25119' 58t96 3r;t2 15r38 5rt52 llr?o 16106
1969/7o 29 r87 16,85 26rO4 15 r2l 28r't8 3o'9 't8,16 26t19 ,l,88 3l,90 12,18 17 rÿ 29 r28 14 r11
19?o/?'.|
RlnrrquG! p.8 ,/ Bcacrkungcu S.1?,/ lote p.26,/ opoerklagca b:-z. ))
1) Sraron rE!.a. Drlc!.
reD( nrcuS ptr tJ8 pnoDuctton! (vrl.ur. uEltrlrr.) - vol{ DEI lrzElroEr rrzMl P$I8tr (Er1Ë.Pr.t..)
pnEzzl nlcrÿull DÀI pRoDuîIonI (vrlorL u!ltr!t) - DooB DE PRoDucEfEr orlvrroE Pil,rzril (o.ddt.ld. oPbr.laltPrut.!)
{
orgG (tot.I) Gêrst. (Inlgrset) orzo (latrro) ocrst (totÀaI)
IX /1OO ts
laaér 
- 
ilehrÂBo - Ja.r
BELOIV
EELOIqI'E
DEUTECE
LTXD(E) FB.[NCE I1ALIÀ
LIXEI-
BOUnO
IIEDEI-
Lrl{D
WITED
f,IrcDolt EIRI D^}{I{AII tonoE svDnrot OSTERNED surssE EEI.L.Ts t.s.A.,r)
'19lr9/ro 29tÿ 29t94 ,o' 12 20r 4'
19ro/11 ,9 t98 ,1,87 ,4'26 ,4,2, ÿ,94 22 t96
1951/12 4rt?6 ,? t40 )8,68 \s,gs ,9,r8 ,o,r, 2\t11
1952/5' 41 t58 42rqO 41 ,44 *,4? ))'48 ,4, t5 ,r,o8 ,9,o, ,1,\O 26 t4'
19>r/r\ 24r11 4o,50 ,4,79 29,o? 21.26 ÿ,27 ÿ.r4 2rroB @,)5 2r,69 ,1 t74 26 tZ5 22 
'57
19r\/5' 27,r8 41 ,60 v,r, ,1,\6 27,69 ,r,\6 26,81 28r82 *,16 29r80 ,2,91 a8,98 21tO'
1955/16 26 r54 42, ao ,8,02 2?,19 p,>2 to,rt+ 2?,88 41i19 28 t45 52,tt ,1,)O 17 175
1956/5? 2?,r8 42, O0 29,9, ,? tr1 2? 124 ,2 tog 28,8i 26 t42 ,8,6, 26,r5 ,1,9' ,4i44 19,1O
1917/58 2r,12 42tzo 2, t84 2g r74 29 rO? ÿ,6, 2?,o5 24r41 ,8 12, 2r,52 49 197 ,4' lo 17 t11
19r8/19 >r,01 42 r50 2r,97 )o,E6 2Er90 ÿ18? 27,O> 27,56 ,? t94 ,o,89 >o,9, 28roo 1?,16
1919/60 ,1,?> 42rlo 26,69 tr,æ ,2,88 ,1,72 2r,4o 2rt7' 41 l+1 ,rt» 50,r' 28i98 16 
'59
1960/61 28'16 42r80 26,>Z ,,,N 29,59 ,1 t?9 2rtzB 24t47 ,8J9 ,2,5' ,'1,r2 )0,1o 16,2O
1951/62 t\,ÿ 42tEo 2r,8, 29,54 ,2,1o 29,6? 2rt?4 26 t11 ,9,r9 27 t14 q8,8, 28r8o 1?,99
1962/6' ,1 ,84 a,» z7,95 ,e' 11 ,1 t55 28 r l+4 22r40 26,20 ÿrr7 ,1 t86 49,96 29 to? 15r81
196r/64 ,1,r2 4i ,8, 26 t74 ,1 t41 12 ro2 2E,60 22rqO 28,?9 ,9,92 t1,66 49,8, ,o,80 16,48
1964/6> 12,00 42 t6, 26,65 ,4,o, 14,r1 28t40 24 142 25rA 19,50 ,rt11 5o'€ ,1t?' 17 t\O
196r/66 12,88 &t52 28, ll 14rro l?r51 27,12 25r87 27,?7 40rU 3r,66 ,1,2' 5r,93 l}2o r8,74
1966/6? ,r,60 42r27 ,o,?9 14, l9 t6,4 2? Jt4 26,41 29,o4 44 t62 ÿ,22 ,t,o8 49,ÿ )o,27 19,29
196?/68
,r,r2 fi,o2 ,1,fi ,\,* lr. ll 22'66 22 t46 2>,x 4556 ,8, 19 ,1,r8 48,1 8 ,2,r, 18tr2
1968/69 I3r20 16,96 3't,76 18, l4 3J,61 ?l'88 22166 21r@ 52 r19 18,28 llr2) 17 t21 31,07 16,68
1969/?o 30,82 l7,o4 26161 34t55 30r74 êr21 22 t22 22Ât 47r& 32 r8g 29r01 16.!9 ll 196 15'6
19?o/71
R.Earqucr p. 9 ,/ Boacrtuagcu s.'18 ,/ Notc p.2? ./ opacrklnScn blz. )6
l) gccror nv.rfg. prlca
iaII nrctS pAI I^t8 pnoDucrtlrB! (vrl.u. uttttt.s) - Yox DEt rEzlooDEl ErzI!!Î! PItrI8l (E lü!pr.t.t)
PIEZZI elclyltl DAI pnoDûrÎlnl (Vrlorl ur,trrl,) - mon DE PAODITCDfiTET OiIYlroE( PBIirzEl (o.d,ÀètIt. opbrtBartprlJr.a)
{6
Orgc fourrâBèrG Futt.rtcrsta Orzo da forrtglo Yocdergêrrt
Dil /1OO ts
AD!.. -.rrhrlluo - Jarr
DËr.otv
BSLOIqUE
DEOI8CE
LTID(E) rBÀrct IlA].IA Lt xE{-EOUNO TEDEA.LITID IITIlDDf,IXODOH EInl Dr.!lt{ tI IIOTOE SYD.RIOE OSTERREE suIssE BfLtlS û.s.1.,
1949/5o 22rOO
19ro/51 )r r40
1911/12 ,?,\o
19r2/5' ,6,r4 t?,?o ,6,25 29,94 2? i8? 26,r8 29,2'
19rr/r\ 2r,r, f6roo 2r,o, 2E,69 28, rr ,6,or 22§8
19r\/55 26,r8 ,r,50 2?,\L 2?,26 2' tO' ,,,98 28r42
195r/16 2>,8? ,7,æ 26,80 2r,6, 2r,28 ,6,84 29.o4
1916/5? 2?,o, ,6, 80 26,64 26 t46 24,?O ,4,27 2\ ttl
19r?/58 24,6L ,5,60 27,96 22,?O 2',O' ,5,06 24,28
1958/19 ,r,75 ,?,40 2?,\' 2t,6L 2',28 ,4,r, 29,81
't9r9/60 ' 11, oo )8,10 2E,44 22,86 2lr40 ,7,o4 t2,?,
1960/61 28, 14 ,7,æ 2?,o2 20,8) 22!ll )r,26 ,r,r,
1961/62 ,2 154 ,7,>o 29,10 21,9) 2r ,28 ,r,r9 26,64
1962/6' )r ,60 ,9,80 29,90 20 
'57
20'rE ,4,r4 ,t,28
196r/54 ,o,?2 58,ro 29 trg 2L,14 æ,2? ,6,?9 ,o,8(
1964/6' ,2,55 ,9,r, ,2,64 22r47 22 tO6 24tgo 37 r59 ,2,84
196r/66 12r40 l9r6 ,>,17 22t62 24rÿ 2?,8' ÿ,7' 15,r5
1966/6? ,2,80 18,50 ,4,r2 22 t61 24,98 29 t16 rI2,oE 15,86
195?/68 ,2$4 ,4,21 ,4,12 18i84 20 r8, 26i, 42,o'l ,8,1'
1968/69 32r80 35r7, ÿr29. l9r& 2tr22 22rtl 47ro{ l8 ro.4
1969/7o lor96 35.40 lo'?4 11 .12 20.64 22 r9o 4lr50 ÿ$7
19?o/71
RGBrqu.! D. 9 /Bcacrkungen 6. 18 /Notr p. 27 /Opucrklagca btz. f6 .
Pnu nIÆu8 Ptl Lrg PnoDIrcrlIIES (Vel.urc uDltrr.r.r) 
- vor DDil IrzEIroEEt rnzlflrr pntrsE (DrL6!pr.lt.)
PruzZl nICEnrI DII PnODIrlloRI (Vrlorr. u!.trrL) 
- mon DD PRoDlrCEilfEil OIlYÀrOEt pRlirzEr (o.ddA.ld. opbr.Etltpr1Jr.D)
I tvolac 
- 
Hafer Avc'a flaver ]
-
ù1 /fio 4
{{
Rcurquca p. 9 ,/Bcrerkuugea s. 18 /Nol,a p.27 /opaerklrgpa blz. f6 .lJ Scr.on 
^ÿ.rrtr prlo.
Â!Eé. 
- Jrbr
AD[o 
- 
Jarr
Br,aû./
BSLOTgLE
DEI'TSCE
LlxD(m) rnÀNcE ITALIA LIIXEI{.BOI'NO I{EDEN-IâND UNITEDXINODOI.I EIRE DANI{ITI ItotoE SVEBIOE OSTEREEE SI'ISSE IELLta
r)
u.s.^..
1949/ro 24t28 ar,84 to,o7 25,97 18,95
19ro/51 26,7t lror 10 L9,52 26,58 ,5,r? 24,?' 29,18 22t2' 22,EO
'195',|/52 ,\,4\ ,?,?o 27,2' ,6,2? tt,4t 29,9' to,12 2?,2' 2),7'
1952/r' ,LIL6 ,5,ro ,6,9L ,o,6? 26,8' 2' tr? 25,60 ,,,r9 2?,16 2? i85
19r>/14 2t,o2 52,50 24,19 2?,t5 2',49 2r,\6 zE,zz 2\,5t ,\,r8 æ'96 28,2? 26,11 2r t4?
195\/r' 25,87 ]1!10 28,2? ,2,O2 28,4r 27,r' 27,1? 29,r8 ,, t20 2?,8? ,o 169 27,?2 20t66
195r/16 a4 ,86 ]4, 10 ,?,94 25,64 26,Or 2>,o, 27 t\8 ,6,o? 29,2' tt,50 28 ,28 17,16
1916/5? 25,28 ,t,ÿ 2t,12 ,5,\? 27,68 2?,?8 24,2, 26,L2 ,,,6\ 29,88 ,2,75 19,85
1917/58 22,68 ,r,60 2rt66 26,r' 29,9' ,o,88 24,rq 22'58 ,5,o5 29 to8 ,2,9o 17,5L
1958/59 a8,98 ,5,oo 24,ro 2?,r2 29,16 ,o 
'rL 25,52 28,?, ,2,7t 28,?, zG,60 t6 
'72
19r9/60 )2,42 \,92 ,2,22 ,5,92 ,o tc\ 2t,r2 26,?7 )6,29 28 
'2, zz,t6 18,69
1960/61 27 ttt ,,,80 2r,?, ,2,?8 28 
'g> 28,66 24,8r 24,OO ,, t77 ,o,5, ,r,?8 t?,r,
196'.t/52 zZ,r2 54,50 24,zz 25,r4 ,2 t?t 28 ,4' 2r,6, 22 
'92 ,r,98 2E,OO 29tÿ r? 169
1962/6' 28 
'96 )6,ro 29,4r 5r,r4 ,, u 2E,08 22 t52 26,96 1o,90 27 t59 t?,æ
196r/64 2? trz ,,,9' e,74 ,r,r, ,t,20 28,4'l 2?, 18 25,r7 t4,rr ,1,7, I7,L4
1964/6' 29,r2 ,?,6\ 24,4? ,2t42 15, 19 28,84' 2t,\t 22 t61 llr6 ,5,\? 17r 19
196r/66
.lo r 56 17 re5 28,5, ll,34 36, 39 28,86 24t94 25,t1 tlt97 )a t7? 3l 33 17 i4
1966/6? lo, l2 37,04 2r,99 12,96 34169 28,'17 24,64 26 t85 ,9,69 28rr1 ÿ'æ 18' l2
1967/68 29 trz ,rt e 27 tO\ ,2 rr2 .]l,67 21127 20,r4 2r,17 40r91 28,62 )1,47 18r16
1968/69 loro0 Slrgl 27 r8O 35 r 8,f ll,42 25t29 2l,41 2OrOl 4ô,40 30r 15 36 roo 16rrt
1969/?o 29 11! 11,56 24r51 ll r2o 28r16 2!t95 19r85 22 r81 41t29 29!,28 11r16 11rû
1970/?1
rnDr lrcu8 pÆ LE8 pnoDuclEuHt (vrl.u!! u!Itrl!.!) - votr DDI ErrEIroEIol rnzIELIt Pn!IS! (Erl6rpr.lt.)
pRrzzt nlcEvutl DAI pRoDyrtonr (vrlorL uBltrrt) - Door DE PRoDucEilfEl orlvLf,o!tr( PRI,IZE{ (Ornldrl.ld. opbr.DaltprlJr.!)
{æ
Halg Ha1! Grùoturco l{ala
Dr /1OO ta
Â!Âé. -.rrhr
ÂEÂo - Jqrr
ÈËr6tlv
BSLOTqUE
DEOîSCE
L^XD(E) FBAIICE ITAIIÀ LIIXE{-EOt to !IEDEB.LAI{D I'ilI1EDXINODoH EINE DAN!{ Ef TONOE SVENIgE OSlERTED sgrssE f,ELLIA
1)
u.s.r'.,
19\9/50 ,2,92 20 t5O
19ro/51 26,7o 40,9? 2r,7'
1911/12 ,8,04 ,6,65 ?? t\,
1952/5t 4r,?o lro | 58 25,r'
19rr/5\ 4t,62 )o'1, 29,08 26 ,60 24 t\?
19r\/5' 4r,16 ,r,\4 ,r,ro ,o,66 2',64
19rr/16 \,,20 ,4,?, 29,88 ?9,\o 22,r2
1916/5? \2,94 ,2,?' ,o,69 ,4,ro 2r,r,
19>7/rE ,6,\? 28 ,98 ,o,69 ,4 tL6 t8,l>
1958/59 ,1,4, 29,t> ,o,69 >o t24 r8,52
19>9/60 12,59 2E,18 50,69 28,84 1?,16
1960/61 ,o t24 2?,98 ,o 169 28 ,84 16,r,
1961/62 29,r' 2?,ro 29,62 27,47 17,r2
1962/6' l], t4 ,o,o? 2?,69 28 t2? 't7 ,6t+
196r/64 ,2,2\ lot92 29,69 29,4? 17,48
1964/6, ,4190 32,5r ,t,r8 ,o,6? r8'æ
196r/66 )4,2) f0,11 lr, l8 35t2o tBr27
1966/67 ,,,06 ,1,Oô 32,@ 33,73 19,r'
196?/68
,2,6' ,t+,19 ,r,>4 ,4,1' 16 t22
1968/69 ll 
'?9
16,El 33,85 3rr17 l? rol
1969/?o 27 tÿ5 34t72 !112, ÿ,57 16'28
197o/?1
t) Scrrol rvcrÀg. Drlor
PnII EICUS Ptr L,t8 PnODUCrnn8 (Vrl.u. ualtrtr.r) - YOr DEt IAZttoIEI tE IrGTr PnU8I (Ir1ürpr.r,..)
Pntzzl nlcErult D.lr PnoDurÎonl (Y.10rl. ultrrL) - Doon DE PnoDucErrEil orrv^roEl PtrIirzEr (o.ddt.lÀ. opbr.EtltDriJr.E)
{\o
Po@a! dc tcrra dc coEgo@tloB Spckckarto ffelE Patrt.! di consuo Conawp tic!trdrpprlGD
D{ /1OO ra
Arn{r - Jrhr
Arao - irarr
BELOIV
BELOTqUE
DEI'lSCE
LTXD(E) FE^IICt I1^tr^
LUIIII-
BOUIO
tEDta-
LrllD
UIIIIED
rrromH EIRI Dlt{}{ltl llotroE §vftrot OSTfE.RlD surssE EEI.LTA u.s.l..
19\9/? 9,66 10r40 t6,76 ?,?\ 19,44
19ro/51 10r16 8'to t9,56 8,84 1r,89
't9r1/12 11r17 lrr9O 15,19 10 
'?8 24,82
1952/5' 1r r84 1),80 18,æ 11 r49 1r'49 9,79 LrJ6 19i18 2t,>6 29 t72
19>r/>\ 12,?? 11 ,20 t2r26 16,09 1r,04 Lr,97 r1 i1' L2t52 19,94 2t,16 t2 tt,
19r\/r, 8,4o 11, r0 I 
':r,
14, t4 9,6? L4 t2' L9 t29 to,97 Lrt82 19,L7 2r§6 19' 9r
195r/16 9,58 14,60 10,58 20 
'95 12t 82 20r@ 20r11 1?,62 19,1r 22,5' ù,16 16, )9
1916/r? 12,r5 12,20 It 
'o, L7 155 1o'78 12t69 l\ t?o 8,45 lL t2' llt70 2t t'6 rB '?o
1957/5E 10,58 12rlO rr,72 22i10 7',9' 2' trh &'7o 10,61 L?,'8 2L t\, 22 t>4 L7,69
't958/59 \2 9\ t4,IO r?,72 16, ro llr r 04 26'r9 26J4 15,12 15,64 26,r, 22$4 L2tL>
1919/60 18,56 16,50 7?,2' 16to? r5'ro 14,82 12,4? r5,46 v,r8 2r,56 22 tr6 21,02
1950/61 9,16 12 tro 9,61 r8'lr 10,22 Lr'5, 18,9) 8'o, trt46 14r 91 22 tr6 18'rz
1961/62 L?,68 16,40 L6129 2\,9' t4r42 20r06 &,72 Lrê4 16, ]o 2',48 14,62 Z',L' 2r,8? 11 ,99
1962/6' 12,64 15, )o 18,5, 29tæ 14irl 19,?, t?,o2 2\,t, 2t 156 2E,æ 19,85 2),æ 28,0O L4 t?)
196r/64 10,21+ 11 ,70 6,97 14'9a 12,1o 16,rz r\ 122 llr6g 15,89 1o,98 9,E' 2r,@ 24,27 r5,?o
1964/6' LLr52 \7 to, t4r92 27.1L 14 48 - L5tll 25 tzL rr ro, 2LS 18,08 14r46 25r89 e,5, lorEà
1965/66 2)t16 20rL5 18,89 lr,or 22ro4. l5r 4l 2)rg7 r8,27 20r62 24t51 29,o8 27,74 24t40 22 122
1966/6? '15 rl+O 16,60 l?, 19 22,91 lEr?9 21t g 2r,19 14,08 2',t tr2 21 tr2 8J? 29tÿ lor& 19'1.9'
196?/68
5 r84 '12 t2, 1O r40 'l9 r 1lr 9,2E 1),09 16 J' 1t+,27 26,95 21 ,ll 12,?? 29,r8 2r,\7
1968/69 t2roo tl, Eo 12t59 l8 r 1,t 14r ll 1465 r8r24 12116 26t 1! r8r?9 8r62 29t)8 26f,,6
'1969/70 15 t66 211C6 2Or8l 23,85 2)ro, 19Â5 23t17 27 tgg 3Or2O 35 r45 9 t15o 27 .16 ÿ,91
't9?o/?1
Rcurqucr p. 10 /Bcacrkuat.! s.19 /ilotc p.2 g,/opoerklngc n bLz. r? .
Pnf IECUs P^I t't8 PEODUCanI! (Yr1.u. uttrttr.) - Yol Dlll lfZtOOtE tlrtlf'lt PIIISI (IsIü.Dr.l..)
PnEZZI ltcEÿltl DAI PRODUtmlt (YrlorL ultu!,) - DOOI DE PEODUCE|IEi OrrVrrOIl PiIùZtt (O.tltô.Id. opbr.DSrtprtJ!.a)
Battarrva. !ucrièrGr(tcncur cn aucrc ractrs 1)
Zuckcrrübcn(-DtaÀ.nllcher Zuckcrgchelt)I)
Barb.blatolc da zucchero
(tclorc rcal,c in zucchcro)1)
Sulkcrbl. tcD(tr.rk!l.tlk aulkcreehaltr )t )
æê
*t /rco 4
^!!4. - 
ir.hr
ÂBro - Jur
REr.otv
BELOIQUT
D§'TsCE.
LrrD(n) [B.ANCI ITAI.IA Lt xE{-bulrt rEDlt-lrrD I'IIITEDIIIIODOI{ EInl DllüüIr to&lE gÿEIIOI OSTEnIID SUISSE TDI.LTA u.§.a.r
19\9/ro 5,oo
19ro/51 5,6? \ 
'99
4,8, 5,80 4,18 5,L9
1951/52 5,9' 6,o9 5,88 5, 01 \,ro ,,42
1952/t' z'04 6'rr 6122 5,4? 5,æ 5,8? ,,84 6,24 6,86 ,,16
19rr/r4 t,o8 7,r, 6, 06 5,26 4,81 ?,o7 \,lz 6,8? 6,20 ?,64 5,t?
't?r4/5, 5,L7 6,ro 5,42 ,,5' 4r21 6,94 4, 09 6,14 ,,8, 7tfi ,,oo
1915/56 ,t , 6,59 5,68 ,,ro 4,48 ?,\2 7,5' 4,85 5,?? >,\9 ?,84 ,,19
't956/5? ,,\o 6128 4,84 ,,8, 4,6, ?,\4 7,r, 5,91 6,9' ,,94 7,64 5,5r
19r?/5E 5,54 ?,11 5,2L ,,69 5,r5 7,Ot ?,88 ,,16 6,84 6,28 8,17 ,,L9
1918/59 \,75 ?,o5 4,25 6,rz ,,97 7,o, ?,?6 5,2r 6,24 ,,12 6, rB 5,42
1959/60 6, 14 8 ro7 6,5' ,,to 6,rg 7,?? 8,æ ,,2? 7 tt9 6,r, 8,28 5. 19
1960/61 5 to9 ? t2' 4r82 ,,\o >,o? 6,89 ?,,, 4 '9, 6,2) 6, ,o ?,4, ,,,?
1961/62 4,zg 7,t? l ,gB 5,?9 5,>r 5,68 7,r? t,oo ,,ro 6,09 ?,28 4,67 l*,9+
1962/6' 6,45 ?,68 ,,r9 6,L' 6 
'o, 6,?4 ?,ro > t92 6,66 6,40 8'9, ,,87 ,,64
196r/64 6,87 ?,54 5,80 5,58 6,r, 7,27 ?,7' ,,58 8,20 6, 1r 7,7r 5,r, >,rE
1964/6, 6, r8 I, 17 ,,59 6'9r 7,66 I, lo 8r62 ,,64 I,oo 6,r7 Bt45 6,40 5r2o
196r/66 6116 1 r55 5rI? 7Â9 7 t75 7 tO7 8'?4 5tÿ a162 6'U 8r02 6r99 ,,2'
1966/67 6t42 7 162 ,,40 6,88 7 166 7,o7 91 3O 6 t26 9r4l 6'@ 8r 19 6 t47 ,,r4
1967/68 6 t42 ?,r4 >,1\ 6 rt, 6,?z 6'19 ?,8? 5 tl+f 8,19 5 rE9 8,22 6,,t?
1968/69 6ro2 6rÿ 6, lg 6r?o 6rl1 6rl2 1t78 JtTL 8à9 5t91' Ir02 6 r6l
1969/7o 5 t91 Trlo 5,61 6r@ 616 6r29 7 164 5,96 Trol 6r63 8r@ 6rto
19?on1
1) Yolr pagc: lr9 stctrc s.ltc! 49 v.aler. paBlÀa: 49 ztc ul.drtJa"r 49
RGarqucr p1!O /Bcncrkuugcn S. ll /xotc p.û /Opaerklugcu b1z.57
patl, ruclr8 pÆ Lt8 pRoDtclEung (Yrl.u! uÀltrl,!.!) - Yor DEI EEZETTOEII( rnzlrLlt PREISE (I!lü!pr.tr.)
pnDzzl nIcEWîI DAI pnoDutÿtlnl (Yrlorl ulttrrL) - moB DE PnoDITCENIEtr OTIYTXOIIi PnI.IZEI (o.ddô.ldt opbr.EtrtPll.Jr.!)
Bctt.raY.. lucrlèrc!(tcacur ca cucrc 16 i)
Zuckcrrübc!(ZuckcrgchÀlt 16 Y.H.) BarbBbl.to1e da zucdÈro(tenorc la zucchero 16 É)
§ul](erble tcn(Suikergahalte 16 I)
æ
DHl1OO La
Âruér -,Iehrl!!o - Jarr
BELOIV
BEI.oIqUE
DEUTSCE
LrxD(m) FRâIICE I1ÂTIA LIXE{-EOI'NO tIEDET.LTND I'I{ITEDf,IromH DInf DTXHÂIf, TONOE SYERIOE OSTEBRID SIIISSE EELI,IS g.s.A..
1949/ro
19ro/51 5,62 4,81 4,>l ,,?6 4,2r
1951/52 6,u ,,?8 5,t2 5,60 4,4,
1952/5' 5,o9 6,r9 ,,5, ?,64 4,e, 6,>g 5,99 6, 09 ?,r2
19rr/54 4 
'16 6 'r9 4, 82 5,80 4,7o 6,94
q, 2t 6,09 ,,56 ?,62
19r\/5> 5, 08 6,r9 \,?o 5,87 4rlr4 7,O? \ toz 5,96 5,56 ?,60
1955/16 5,08 6,19 4,52 ,,8, 4,6, 7,20 6tE2 4, E2 5,E' 5,54 ?,67
1956/5? 5,80 6,t9 a,zB 6,01 \,?9 7,\o ?,t, 5,44 6,r8 5,52 7,69
19r?/58 5,64 6,90 4,68 ,,9? ,,r9 7,16 ?,56 6,48 ,,6L 7,92
19r8/19 5,O5 6,æ 4 
'9, 6,o? 6 to6 ?,46 E, O, 4,99 5,99 ,,r7 7,L7
1919/60 6,14 6,90 ,,ro 6,o? ,,9? ?,16 ?,82 4 
'62 6,r4 >,69 7,6'
1960/61 ,,14 6' 9o 4,\z 6 io8 ,,2' 7,r, ?,96 4, 9r 6,og ,,9' 7,26
1951/52 4,?tr 6,90 4,59 5,91 ,,52 6,92 ?,4? 4, 8, ,,r2 5 
"+E
6,68 5,27
1962/6' 5,84 6,90 4,>? ,,e6 ,,79 6,88 ?,60 5,12 6,59 5,69 7,?6 6,2'
196r/64 6,ro 6,9o 5,04 6,6? 6,27 6'gg ?,80 ),2t ?,86 5,91 7,4t ,,69
1964/6, 5t72 ?,\o 4,54 ?,6, 7,2' 7,lr 8,4r )t25 7,\4 ,,92 E, 16 6,?,
196>/66 6' 5o 7 tâo 4r>9 7,96 ?,tl 7 12, 8114 ,,86 I, to ,,82 8,06 6,69
1966/67 6 r74 7 t4o 4,?? 7,86 1 r59 ?,1? 9,01 ,,96 8,83 5,89 I,09 6,68
196?/68 6,?4 ?,40 ,,r8 ?,87 6,9 7 6,27 ?,98 ,,20 8,17 5,86 I,rl+ 6,r7
1968/69 6r8o 6r68 6r17 'l t)l 6rfu 6, lg I,03 5t57 7r8l 5 
'E8
8rc9 6 r15
1959/7o 5 
'96
6r& 5 
'ol 7tü 6r@ 5 t95 1'P 5 r54
6167 5 r17 7,æ 7&o
19?O/?1
ncEarquê! p. 'lo /BeEerkungeu S. 19 ,/Notc p. z8 ./opncrklagen blz. )7 .
IAII nlcû8 PÆ 118 PnODUCtHrng (Vrl.ur u!l,trl,!r!) 
- YoX DEf lfztloEfol tAZIffTt PRtrI8I (Er1ütpr.l.t)
PEZZI nICffûlI DII PnoDuflonl (YrlorL uEltrrl) - Doon DE PRODucEtltEl ollrvtlloEl Pnfirz!f, (O.drtd.la. opbr.EtlrpriJs.!)
Eovlu drabettâgr(Polds ÿtf) ScbIÀchtrlnd.r( Leb!ndg.rlcht ) Bovhl dÀ Ec.ILo(Pcao vivo) S1àchÈruiderên(Lcvetrd t6rtcht)
xr{ /$o Ls
æt\)
Â!Da. 
- 
Jrhr
ÂBBo - irilr
RÉ.AtÊ/
BgIÂIqUE DH'îACE.L^XD(E) TBAXCE I1^IIA LIXEI-BOUNO I{EDEI.LIND I'lIItEDXINODOH EIEI Drlll{§T TOETE SYfTIOI OSTEBTEII SUI§SE EELI,IA U.S.^.r
19\9/ro L70,?7 ]'11,oo r16ro, 2r5 r7+
19ro/51 t92,28 1ærOO e?,4? 149r2r. 101,81 269,?1
1911/52 2O1, t0 ].4?,oo a68,80 L65,79 u4,19 22>,OO
't952/r' 185,89 14r,oo t?2,r2 r?2,42 L25,77 L22t?L 1r2,88 191, o8 t50,9,
'tgrr/54 r?rt46 146, oo 161,46 169, r1 rr4,70 r28,6? 164, 64 r9r t 08 tozt?6 148 | I'
1914/5' t66 t?4 t57 loo 1?6,04 165,?9 ]-ro,47 128,91 t74,64 L62tr$ r9r,98 I]E,44 I44,45
19tr/16 176 trz r?L,ro Lr5,4' 224 r 88 194,2I 1?5i84 r46,64 Ltr,t2 t r,60 r57,æ r8o,24 2oo,88 ].44,06 Lr?,9?
1916/r? 184i46 169,80 L59,16 2f4,o, ]-9,,4? r9r,6, 154 t 
'1
r)o,89 142,90 166 | 40 178,6r 2OOr8E 146, tE 159,26
19r?/58 L7' t6' r72 t 10 160,10 226 rL' r9r,9? 186,?9 158.08 fl+z t?? 142! 90 r72,28 t90,?9 20? J4 r\? Jo æ2,78
1958/59 r?o,44 192,50 L66.74 2t6t]-z 199,42 79r,42 166,7? t5?,2' L5' 2' 1?9,r4 181,05 a.rt62 t 7,?8 æ9,26
1959/60 r?9t26 r9r,to L6r t6, 2r8J8 2o1 | 68 187,90 L6>$t r48,88 tr2,6, r89,8l 185 | rL 2T',8? rr8,06 188 ,89
1960/61 L78," 2oo 
' 
l+o t68 r 4tt 229149 188,80 190 r 11 162,91 140,88 146,54 18a,8? r98,9r 214,84 162,40 r78, l)
1961/62 186 
' 
6lr 2O2,4O 169,r, 20?,86 19o,48 194,48 16015? ].16,08 L2?,\O r?6§6 185,r? rr8,46 2O4 | 61 t42 r2? 187,84
1962/6' 1?6,80 L92,20 æ6,16 214,86 192,56 t7?,90 160! 12 Lrz,94 12? t98 r?, )28 r96,40 trz,rL æ8,)2 L\O,2? r?5,\9
196>/64 219,28 216,?o 224.r1 2r4,r> 277,92 225,4L 166,28 r49,]o \5>,20 r69,12 227,r' 151,69 2t2,95 r48,40 \r8,?,
.t964/6, 242t12 247 ro3 àu,56 2?t,o5 z>?,44 25r,o4 18r,25 1rr,?E 18',58 t77 t52 251,61 18r,85 2ÿ,97 L?'," 174,61
196r/66 24orS 24!,6' 247,O) 27rr!O 25),44 25trO4 r8l,64 16lr,64 r?3r71 r92,08 245tLr r84,?7 242,22 186,67 19' t77
1966/6? 245,Ot+ 2r1 t1O 249,95 2'1r,49 248,L6 255,25 I 8â,99 1>O,r' 119,83 20r,28 242t?g L82t92 248,69 L9O,27 195,68
196?/68 2lo9,la 2l2jÿ 2\r.17 2?6,?4 ?r9,r2 a61,88 166,2! 1)>r8li l rto,80 21O too 257 tl8 L75tll 2r7 to1 1 90,llo 20''11
1968/69 266,80 2rLr5o 263,40 28r.92 211r88 29O.6t r?7, s r60r?o L56Ft 22t116 261 r11 f7l' r8, 26t,61 l9or@ 2l1r04
't969/70 241 t71 247 r2O 2l4r7g ?68r20 2y.61 218,81 t 68,r't 151,ü 164Â5 218r28 2)8.42 18',lg 218 111 1 6.1 
'?O
217 186
19?o/?1
Rcurqucc p. 1'l ,/Bcuerkuugcn S. 20 /NoLe p.2) ./Qued{ugca blz. }8 .
rnlr nrcuS PÆ Lr8 PnoDUcImr! (Vefour ultrlr.r) - Yol DEr rlrtiuolrü t8lltGrt prlt8t (t!Iü.Dr.tr.)
PntZZl IICEMI Dlt PnODOt:lonI (Yrlo!r, ur,t§l) - DoOt DE PnODUCETIEI OIIIYÂIIOI! PRIüZEi (O.d.drt.ld. opÈ!.EartDrl,Jr!À)
Porc! drqbattag.(Poldr YIf ) Sc'.ùachtschrê1!!( L.boDdB.rlcbt) Su t!1(P.ro vlvo)
SlachtvarkGÀr(Levcnd gcrlcht)
æ
DÀ /1oo 4
l!Â4. 
- Jrhr
Auo - rru!
Rl,.Otv
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